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d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelin- 
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23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.
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23. Sjöfarten mellan Finland och utlandet.
24. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
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Taxeringsgrundema för 1946 ärs beskattning av inkömster av 
lantbruksfastigheter är 1945, i medeltal. , .
De tidigaste skeden i utväcklingen av världens äldsta 
väldsbrottsstatistik.
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No. 1—2
1. Valtion tulot. — Statsink'omsterna.— Recettes de l'État.
Taloryhmät — Xnkomstgrupper 
Catégories de recettes l)
* 1943 _ 1 1944 J - 1945 - ;
I—XII 1 1—XII { i - y m  1 I - I X i - x  1 I - X I :
i
HMilj . mk — Millions de marcs
A. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 
Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ja  omaisuusvero — Inkomst- ocli förmögenhetsskatt — Impôt
22 039.5 21639.6 17685.5 18 794.5 21069.1 24115.9
sur le revenu et la fortune................ ^ ..........................................■. 4 861.5 4 893.9 5182.9 5 673.1 6 672.9 7 547.3 '1
Suhdannevero— Konjunkturskatt—  Impôt sur le bénéfice exceptionnel 
Perintö- ja lahjavero— Arvs- och gâvoskatt— Impôt-d’héritage eide
1 325.2 1 300.3 — 0 --- —
donation............ ............................................... ' ...............................
Ylimääräinen tulovero — Extraordinaire inkomstskatt — Impôt
108.? 116.4 84.9 95.2 122.6 128.6 - f.
supplémentaire sur le revenu ...............: ...........................................
Omaisuudenluovutusvero -— Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt
512.9 — 1 082.7 1089.2 1081.9 1 088.6 ‘
exceptionnel sur la fortune........................................... r ...................
Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinaire förmögenhetsskatt —
1485.4 1 174.4 352.6V 360.2 372.8 473.5 i•>
. Impôt supplémentaire sur la propriété......................................: . . . 1 019.2 1182.4 -1106.3 1 264.7 1 268.6 1 276.6
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............................... 1 047.9 655.5 180.3 291.9. 319.4 345.9
Tupakanvalmistevéro ■— Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 288.4 1 530.6 769.4 792.8 1 112.9 1333.7
Makeisvalmistevero — Accis pâ sôtsaker — Accise aux bordions ---- 62.7 1.2 34.6 34.6 34.6 34.6
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm........
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärvincr — Accise
74.7 75.5 70.5. 92.7 108.4 125.8
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies ........................... 128.4 105.0 95.2 109.0 123.8 139.2
Tulitikkuvero — Skatt pâ. tândstickor— Accise aux allumettes ; . . . 110.2 137.1 114.3 137.0 157.4 177.6 .
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre .........
Virvoitusjuomavero,— Accis pâ laskdrycker — Droits sur les boissons
11.7 6.9 4.9- 4.9\ 4.9 7.8 1
rafraîchissantes......................... "T..................................................... 56.9 . 64.0 59.6 -  67.9 79.7 . 89.0 ?
Leimavero — Stämpelskatt —,Timbre................................................. 304.1 365.3 512.6 594.9 690.8 772.5 .1
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre A affaires 4 002.2 4 019.4 2 232.2 2 295.6 2 779.8 4 098.5 ' i
Korot ja osingot — Räntor .och dividender — Intérêts et dividendes 
Valtionrautateiden nettotulot'— Statsjämvägamas nettoinkomster —
1521.2 2 690.6 2 478.1 2 485.0 2 491.0 2 497.8
Recettes nettes des chemins de fe r ...............................' . ...................
Posti- ja lennätinlait. nettotulot —  Post- och telegrafv. nettoink. —
896.1 366.0 —259.4 —479.3 —618.7 —822.5 '  ' .'a
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ...............................
Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomster av skogsliushâllningen —
310.7 378.5 182.5 152.2 170.5 196.4
, 1
Recettes nettes des forêts..................................................................................
Muita varsin, tuloja — övriga-egentl. inkomster —  Autr. rec.
239.8 149.4 —127.1 —I6O.1 —152.5 — 124.7
j
propr. dit. ............................... •'.................................................................... 2 671.4 2 427.2 3 528.4 3 893.0 4 248.3 4 729.7 1
B. Pääomatuloja —  Kapitalinkomster —  Recettes de capital .................... 17 054.5 15859.7 4 402.6 4 763.1 5327.4 5 731.4 1
Yhteensä —  Summa —  Total ]■ 39 094.0
/
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* Posti* ja*lennätinm. l ) 
Tost- 0. tclegrafavg. ’ ) 
Post et droits de 
télégraphe l)
1943 . 1—4 CD 1945 1944 1945 1946. 1943 1944 1945 1943 1944 1 1945 1943 1944' 1945
Milj. niK - - Millions de marcs '
i . . . . + 35.7 +  120.8 —20.2 69.7 26.7 31.7
î
95.é 156.7 101.5 31.2 '44.2 51.4 + 28.1 + 29.8 + 41.1
i i . . . . + 64.5 + 13.9 —51.4 64.3 22.5 91.8 150.6 133.6 28.3 33.2 60.9 + 12.9 + 21.5 + 26.3
m . . . . + 3.4 — 17.1 —69.4 81.3 21.4 93.3 120.2 93.8 19.2 27.7 62.7 + 16.9 + 28.5 + 37.0
IV . . . . — 32.3 — 42.1 —64.0 •73.1 29.3 100.8 74.2 96.1 24.8 - 29.2 70.4 + 21.2 + 21.3 + -1.8
V . . . . — 11.9 + 42.8 —19.3 73.8 27.3 101.2 173.8 96.4 18.5 25.8 64.8 + 16.2 + 16.3 + 25.3
VI .'... — 4.5 — 5.0 +  48.6 58.8 21.0 100.2 128.4 83.7 19.0 23.9 65.8 + 27.1 + 23.2 + 15.6
VII . . . . — 0.2 — 20.7 -  3.0 52.3 20.9 99.4 125.8 81.4 .19.4 22.8 59.7 + 14.1 + 15.8 + 23.0
VIII . . . . — 9.3 — 10.6 +51:6 61.2 22.7 101.7 103.8 82.9 17.8 31.8 76.9 + 13.3 + 27.1 + 12.4
IX . . . . + 14.0 + 41.7 —33.0 42.7 112.4 100.0 127.0 • 23.4 23.5 .27.0 •82.3 + 18.4 + 14.4 30.3
X  . . . . — 11.6 — 8.0 +  7.6 32.0 ‘ 27.8 1 7.2 112.9 320.1 35.5 29.1 95.9 + 26.1 + 13.9 + 18.3
X I . . . . + 34.5 + 6.9 +  27.8 16.5 27.2 256.2 114.2 220.8 32.1 32.9 81.7 + 26.0 + 17.1 + 25.9
X II . . . . +157.5 '+ 26.8 57.6 56.9 "141.2 143.0 34.8 37.7 + 90.4 +149.6
I—XII +239.8 +149.4 683.3 416.2 1 288.4 1 530.6 CO O ►Ê*. 365.3 +310.7 +378.5
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—). — Nettoinkomst ( + )  eller -utgift (—). —  Recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. — ■) Kauppatlloston mu­
kaan. iässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt handelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift.— D’après la statisti/pie commerciale. 
Y compris les droits d’entrepôt. ,
2. Valtionvelka. — Statsskulden.— Dette publique.
Päivän kurssin mukaan — ïiuligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi •* Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka — Inhemsk skuld
Dettes extérieures Dettes intérieures Koko valtionvelkapäivänä) y
Vid ut- Vakautettu velka Vakauttamakin velka Vakautettu velka Vakuuttamaton velka
gângeu av Konsollderad skuld — Svävande skuld Konsoliderad skuld • Svävande skuld Total ae la dette
mAuaden Dettes consolidées Dette flottante ■ Dettes consolidées Dette flottante
mois 1944 1945 ■1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1945 1946 • 1944 1 1945 1946
Milj. mk -— Millions de marcs
i . . . . 4150 5 099 17 724 1253 1266 3 528 24 646 36160 38 727 21879 23 972 26 587 51 928 66 497 86 566
i i  . . . . 4155 5 218 18 401 1257 1266 3 529 25 202 36 678 39 007 22 225 23 693 25 500 52 839 66 855 86 437
m . . . . 4154 5 396 1261 : 1266 26 558 35 474 23 571 25 320 55 544 67 456
IV . . . . 4168 5 593 1263 1266 27 239 35 611 , 23 402 24 731 56072 67 201
V . . . . 4179 5 756 1264 1266 - / 27 891 36 035 23879 24 476 57 213 67 533
V I . . . . 4188 10 327 1266 2 218 29 358 36841 23 574 24 245 ' 58 386 73 631 -
VII . . . . 4191 14 572 1266 3105 29 955 36 990 24 914 24 727 60 326 79 394
VIII . . . . 4196 14 623 O 1266 3107 30 747 37 291 26 148 24 625 62 357 79 646
IX . . . . 4184 14 553 i 266 3110 31 440 37 246 27899 26 485 64 789 81 394
X . . . . 4204 16403 1266 3 516 32 258 37 781 27 671 27 058 65 399 84 758
X I . . . . 4423 16 417 1266 • 3 518 32 571 38 069 27 546 28 212 65 806' 86 216





3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
t 1944 1945 1946
, 31/ 12 31/ho 30/¡11 31 //12 *Vi
MHj. mk — Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens stälining. — Situation de la Banque. 
V a sta a va . — A k tiv a . — Actif. t " 23 942.4 24957.6 26042.8 25 225.4 25 722.6 25256.7
Setelikate: — Valuta för sêdelutgivning: — Couverture des billets:
Knltakassa — Guldkassa — Encaisse o.r .................................................. . 171.5 171.6 171.6 , 386.7 386.7 386.7Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes koïrespondenter — Correspond, à Vètr. 350.7 429.6 192.9 1283.1 1611.3 1883.5Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l’étranger ....... , 24.9 65.0 \ 67.7 72.0 71.4 72 3Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger .. . 3.8 8.6
/
■ -7.0 r / V e 8.8 8.4Kotimaiset-vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande •....... .’ . . . 19 905.9 23 111.0 24 167.2 22 282.3 21 824.2 21181.4Ulkom. selvitystila — Utl. clearingrakn. — Clearing avec des pays étr.............. 2 365.5
Osakkeet — AkOer — Actions............................................................................ 111.2 111.2 111.2 0 0 0Postisiirtotili— Postgirorakning — Comptes de virements postaux ...........•....... 0.1
Hypoteekkilainat — Hypotekslän — Prêts hypothécaires.................................... 19.0 19.0 19.0 37.7 '37.7 159.7Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ....................................... 50.7 99.1 84.0 77.4 288.8 4 5 3  (iSuomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations 
en monnaie finlandaise..................................................................................... 408.1 391.5 345.0 336.1 332.3 329.6Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en 
monnaie finlandaise.......................................................•................................... 14.0 1.0 4.8 2.3 14.9 » 11.7Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt — 
Obligations négociables à l’étranger ................................................................... 227.1 147.2 147.2 273.2 264.2 243.4Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré
par les banques .'.........................' ............................................. : ........ 255.3 243.0 247.5 430.3 630.9 329.2Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise . . . . - 2.6 1.8 2.1 2.7 5.6 9.9
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers . . . ' .............. '......... -................ — 125.2 '442.7 o  ■ 213.7 155.8
Pankkildinteistöt ja kalusto —  Bankfastigheter och inventarier —  Immeubles et 
mobilier................................................................................................. : . . . . . . 32.0 32.8 32.9 32.o 32.1 . 32.1
V a sta ttava . —  P a ssiv a . -7 -  Passif. 23 942.4 24 957.6 26042.8 25 225.4 25 722.6 25256.7
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation............. 15 656.7 17 258.9 17 414.4 13 597.7 15 580.4 15 630.8Muut vaadittaessa m alistettavat sitoumukset: —  Övriga avista förbindelser: —  
Autres engagements à vue: ,
Valtion pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
—  Comptes courants du Trésor ........................................•.................•........ 221.9 149.4
Muut pano- ja ottotilit —  Upp- och avskrivningsräkning med andra —  
Autres comptes courants ............................................................................... 721.5 1 218.0 1367.7 2 684.5 888.0 742.8
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque ' ......................... 42.7 60.4 50.1 87.5 417.9 404.9
Perityt vekselit —  Inkassoväxlar °—  Effets à l’encaissement........................... 0.8 1.4 '  0.9 _ 2.7 0.8
Ulkom. tilinpitäjät Utl. kontoinnehavare —  Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 106.2 112.1 141.4 128.1 126.4
v Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingrâkn. —  Clearing avec des pays étr. .'.... — 1 875.3 2 605.9 2 802.7 2 706.7 2 342.4
Eri tilit —  Diverse räkmngar —  Comptes divers............ ' . ................. - .___ • .. 308.6 882.8 1 040.8 1 078.8 1 325.5 1 447.9
Postisiirtotili —  Postgiroräkning —  Comptes de virements postaux ................ — 15.1 7.8 0.2 1.2 • 0
Kasvaneita korkoja —  Upplupna räntor —  Intérêts courus ...........................
Kantarahasto —  Grundfond —  Capital...............................................................
38.4 __ __ 45.1
1250.Ö 1 250.o 1250.0 1250.0 1 250.0 1 250.o
Vararahasto —  Reservfond 1—  Fonds de réserve.................................................. - 1000.5 1154.0 1154.0 1154.0 1 272.5 1 272.5
PankldMinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och nven- 
tarier —  Valeur des immeubles et du mobilier..........................................: . . . 32.0 32.0 32.0 32.0
1
■ 32.0 32.o
Käyttämättömät voittovarat — -Odisponerade vinstmedel —  Bénéfices disponibles — — — 118.4 18.4
Voitto- ja tappiotili —  Vinst-.och förlustrakmng —  Compte de profits et pertes 222.1 260.3 /  279.5 236.9 68.9 • 95.o
Järjestelytilit —  Regleringsräkiungar —  Comptes des règlementation.........____ 1 015.2 843.2 727.6 1965.2 1 930.3 1892.s
/
b .  Setelinanto. —  Sedelutgivning. —  Emission des billets.
o S e te lin a n to -o ik e u s . —  S edelu tg ivn in gsrätt. —  Droit d'émission. 22 256.8 25 585.9 26406.4 25 833.7 25 702.4 25 332.4
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaisse or et valeurs étrangères....................................................................... 522.2 601.3 364/5 1669.8 1 998.0 2 270.2
Suomen Pankin ohjesäännön 6 §. mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks rég­
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande . . . . 1800.0 1 800.0 1800.o ■1800.o 1 800. o 1 800.0
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lâgen av den 13/12 1939 — Selon la loi du 13 
déc. 1939 . . .  : .................. • ............................................................................. 19 934.6 23 184.6 24 241.9
✓
22 363.9 21904.4 21 262.2
K ä y te tty  s e te lin a n to -o ik e u s . — B e g a g n a d  sed e lu tg iv n in g srä tt. — Droit d'émission utiiisè. 20 580.0 21 640.2 22 837.0 20 816.1 21 323.0 20 871.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . : ......... 15 656.7 17 258.9 17 414.4 13 597.7 15 580.4 15 630.8
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue................................................................................. 4 727.5 4 159.1 ' 5185.3 6 944.5 5 470.1 5 065.2
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kaséa- 
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis. . . . 195. S 222.2 237.3 273.9 ' 272.5 175.3
J 'S ete lin a n toresery i. — S ed e lu tg iv n in g sreserv . — Réserve d’émission des billets. 1676.8 3 945.7 3 569.4 5 017.6 4 379.4 4 461.1
5No. 1—2 I
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux intérieur d’ escompte.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Billets en circulation et droit d’émission, non ulilisé.
Ajanjakso'—  Tidsperiod 
Période %
25/„ '  1927—  7/„ 1928 .,. 6
8/s 1928— 16/„ ,  1928 6 1/,
l t / „  1928— 28/„ 1930 ‘ 7
2%  1930— 26/ s 1930 6 Vt
2Vs 1930— 3%  1931 r 6 '
7 10 1931— u /io 1931 7 7e
12/io 1931— 25/ 10 1931 9
26/ 10 1 931— 12/ 2 1 932 8
13/ 2 1932— i8/ 4 1932 7 ■
19/ 4. 1932— 31/, 1933 6 7s
Va 1933— Vj 1933 6
2/„ 1933—  4/ 9 1933 ■ 67 .‘
5/„ 1933— le/ip 1933 5
. 2»/12 1 9 3 3 -  2/ 12 1934 4 V .
3/ 12 1934— 4
/•
Liikkeessä oleva setelistö Käyttämätön setelinanto-oikeus
(viimeisenä Utelöpande sedlar Obegagnad'sedelutgivningsrätt
päivänä) Billets en circulation Droit d’émission non utilisé
av mAnaden . 1944 1945 1946, 1944- ,1945 1 1946
Fin du mois MiJj. mk — Millions de marcs
- i ......... 10 533' 15 028 ., 15 580 2 464 4 011' . 4 379n ....... 11033 15 255 15 631 2 608 • 3 852 4 461m ...... 11905 16 146 2 084 3 768 ,
IV . . . . . . 12 111 16768 1765 3 846
V ......... ' 11977 17 055 1323 3 676 \
VI '......... 12 590 16 971 320 3893
VII ....... •. 13141 17 688 426 4 335
V I I I ......... 13 495 18 872 -v 280 3 465 - *
IX ......... 14308 18113 636 4 248
. X ........... 14 636 17 259 396 3 946xi ..:... 15 425 17 414 392 3 569
X II .........\ . 15 657 13 598 1 677 5 018
e. Kotimainen lainananto 1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläningx) öch tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





. av niAnaden 
F in  du mois
Lainananto yleisölle ^ 
LAn At allmänheten 
Prêts h y p o t b crédits de caisse 
et effets 'sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
 ̂ LAn At banker a) 
E ffets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 




Correspondants à Vétranger '
■ 1944 1945 . 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
- ' Mill mk —  M illions de marcs
i  ............ 16 631 19 023 22 151 __ 16 631 19023 22 151 205 349 1 6 1 1 '
II  ............ 17127 19 160 21169 — . --- 625 17 127 19160 21794 197 324' 1884
m ............ 17159 20 213 — — - ' 17-159 20 213 207 . 337
i v , ............ 16 919 20 670 — 40 16 919 20 710 223 338
V  ............ 16 877 20 970 — 80 16 877 2 1 0 5 0 - 269 : 339
V I  ............ 16 426 21183 — — 16 426 21183 258 334
V II  ............ 17 398 22 585 — — 17398 22 585 .242 270
V II I  ............ 18 222 22 753 — 100 18 222 22 853 • 247 309
IX . . . . . . 19165 23 966 — — 19165 23 966 245' 346'
X ............ 19 216 23 229 ■ --- — 19216 23 229 —227 430X I ......... 19 833 24 270 — — 19 833 24 270 324 193
X II ......... 19 926 22 397 50 — 19 976 22 397 351 1 283"
') Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit ja kotimaiset vekselit. — ') Hypoteksldn, kassakreditiv och inheraska växlar. — *) Hediskontatut vekselit 
■ ja muut .lainat.— ltediskonterade' växlar och andra iin.











1944 1945 1 1946 1944 . 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i ......... 853 635 888' n ...... . — — — 917 605 743m ...... — — 1092 722
I V ......... . — — 927 655
. V ......... . 1275 876
VI ......... _ '•_ 1105 851
VII ......... — — 1214 687
V III ......... — — 1625 382
I X ......... 138' 143 * 1246 1034
' X  ......... — — 1371 1 218
X I ......... ■ — — 1055 1-368
X II ......... 222 -149 721 2 685
I -X 1 I
I—II
g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
, Clearing intérieur.
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postreniissväxiar, checker och kontokrediteringar' 
‘ Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal —  Nombre Arvo —  Värde — Valeur Milj. mk — Millions de marcs

























































1 472 702 
238 332 • 252 245
■ 78 096 
14 074
118 963 
14 838 . 30 674
6 1946
\
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista försäljningskurser.
Cours de change à vue. ' . <






(Pari =  23: 45)
/ Lontoo 
London
(Pari =  193:23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari «= 1 064: 07)
* Berliini 
Berlin
(Pari «  945: 84)
Piiriisi , 
Paris „
(Pari =  155: 56)
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1945 1 1946
i ........... 49:35 49:35 136: — 196: — 196: — 5 4 7 : - 1171: — 1171: — 3 230: — 1 974:35 1974 :35 107 1 0 7 : - 115: —
i l ........... 49 :35 49:35 136: — 196: — 196: — 547: — 1171: — 1171: — 3 230: — 1 974:35 1 974:35 — 107 — 107. — 114: 63
m ......... -49 :35 49:35 196: - 196: — 1171: — 1171: — 1 974:35 1 974:35 107 — 107: —
I V ......... 49:35 49:35 1 9 6 :- 196: — 1171: — 1171: — 1 974:35 1 974:35 107 — 107: —
V ......... 49:35 50:83 196: — 201:88 1171: — 1 206:16 1 974:35 1 974:35 107 — 107: —
V I ......... 49:35 86: 30 1 9 6 :- 343: — 1171: — 2 050: — 1 974:35 — 107 — __
V II ......... 49:35 91:61 196: — 364:85' ' 1 171: — 2176:15 1 974:35 — 107 __ __
V III......... 49:35120:80 196: — 4 8 5 :- 1171: — 2 870: — 1 974:35 — 107 — __
IX . . . .7 . 49:35120: 80 196: — 485: — 1171: — 2 870: - 1 974:35 — 107 — —
X ......... 49:35 128:68 196: — 517:15 1171: — 3 056:67 1 974:35 — 107 — —
X I ......... 49:35 136: — 196: — ,547: — 1171: — 3 230: — 1 974:35 — 107 __
X I I ......... 49:35136: — 196: — 547: — 1171: — 3 230: — 1 974:35 — 107 — 115: —






(Pari =  397: 50)
Amsterdam 




(Pari «  766:13)
Kööpenhamina , 
Köpenhamn 
(Pari «  1064: 07)
Oslo
(Pari =» 1 064: 07)
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 t 1944 1 1945' 1946 1944 1945 1946
, i . . . . . . 7 89 :7ö|789:75 310: — 2 620 2 620: — 1158 1158: — 3175: — 1035 1 035: — 2 830: — 1127: — 1127: — 2 750: —
i l ......... 789:75,789:75 310: — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1158: — 3 175: — 1035 — 1035: — 2 830: — 1127: — 1127: — 2 750 :—
m ......... 789:75:789:-75 2 620 —- 2 620: — 1158 — 1158: — 1035 — 1 035: — 1127: — 1127: —
I V ......... 789:75 789:75 2 620 — 2 6 20 :— 1158 — 1158: — 1035 — 1 035: — 1127: — 1 127: —
V ......... 789:75 789:75 2 620 — 2 620: — 1158 — 1192:72 1035 — 1 066: — 1127: — 1101:12
V I ......... 789:75 — 2 620 — — 1158 — 2 026: — 1035 — 1810: — 1127: — 1 750: —
V II ......... 789:75 -- - 2 620 — — 1158 — 2 149: 69 1035 — 1920: — 1127:- 1 857: 69
V III ......... 789:75 — 2 620 — — 1158 — 2 830: — 1035 — 2 521:67 ' 1127: — 2 450: —
I X ......... 789:75 __ 2 620 — — r 158 2 830: — 1035 — 2 515: — 1127: — 2 450: —
X ......... 789:75 — 2 620 — —: 1158 3 008:89 1035 — 2 678:33 1127: — 2 605:56
X I ......... 789:75 — 2 620 — — • 1158 — 3 175: — 1035 — 2 830: — 1127: — 2 750: —
X I I ......... 789:75 310: — 2 620 — — 1158 — 3175: — 1035 — 2 830: — 1127: — 2 750: —







(Pari = 208: 98)
v /
Madrid
(Pari «  766:13) 'y
Lissabon 
(Pari «  1: 76) Montreal (Pari = 39: 70)
1944 1945 1946 1944 1945 • 1946 ■ 1944 1945. 1946 1944 1945 1946
. i ......... 265: — 265:- 540 540;— 212 205 560: — • 45:25 45:25 124: —
n  : ....... 265: — 265: — — 540 — 540: — — 209 — 205 — 560: — ' 45:25 45:25 124: —
m ......... 265: — 265:— 540 — 540: — 209 — 207 08 45:25 45:25,
I V ......... 265 :- 265: — 540 — 540: — 209 — 210 — 45:25 45:25
V ......... 265: — 265: — 540 — 540: — 209 — 216 — 45:25 46:58'
....... 265: — ---' 540 ---' — '209 — 355 38 45:25 78: 50
V II ......... 2 6 5 :- _ 540 — — • 209 — 376 85 45:25 83: 31
V III ......... 265: — — 540 — — . 207 07 497 45:25 109: 75
ix  ; ....... 2b5: — — 540 — — / 208 38 497 — 45:25 109: 75
X ......... 2 6 5 :- — 540 — — 205 — 529 67 • 45:25 117:14
X I ......... 265: — • --- 540 — — , 205 — 560 —  ̂ 45:25 124: —
X I I ......... 265: — — 540 — — 205 — 560 — 45:25 124: —
I -X I I .265: — 265: — 540 — 540: —
00oOJ 15 370 49- 45:25 81:67 1














































1—28. X II 136: — 547: — 3 230: — 115: — 3 175:— "2 830: — 2 750: —
>
560: — 124: —
29—31. XII 136: — 547: — 3 230: — — 115: — 310: — — 3 175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — •124: — —
1946
2. I.—15.1. 136: — 547: — 3 230: — 115: — 310: — 3175: — 2 830: — 2 750: — 560: — 124: —
16. I.—18. II. 136: — 547: — 3 230: — — 115: — 310: — — 3 175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — 124: — —
19. I I -  26. II. 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310: — — 3 175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — 124: —
760: —27. II.— 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310: — — 3 175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — 124: —
N:o. 1—2 7
*V. >
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas ooh A. B. Andelskassornas 
__________ Centraikreditanstalts ställning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit. ________
■ - /







Tous les êtabl. 
hypothécaires




_ Banque centr. des 
. caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 






1945 1945 . 1945 1945
30/ u
3 1 /12 30/n  1 31/i2 30/ n  1 3 l / ]2 30/ h 31/¡12 '
1 OOO mk • N,
Vastaava. —  Aktiva. — Actif. 2 251477 2 802 492 902 863 1003 599 372 755 832 202 3 256 572 3 559 794
Kassa — Encaisse ____" . ..................................................................................... 628 '314 178 86 - 10 2 17 913 i)87 947
Kotim. luottolait. —  Inli. kreditanst. —  Établissements de crédit fin-
landais ..................................................................................................................... 85 224 67 246 40 727 36 186 6 573 7 179 343 283 628
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger 38 802 89 996 7 277 1716 31 344 88 099 ’ --- —
Lainoja —  Lan —  Prêts...........................: .............' . ............... ...................... 1471648- .1 78 9  038 491533 473 435 199 398 527 727 *)1 564 445 ■)1 643 237
Obligat. ja osakkeet— Obligat. o.-aktier— Obliqatmis et actimiS------ ,419145 480 464 205 165 240 162 97 113 119 785 1434 727 1421133
Kiinteistöt jakal. — Fastighetero. invent —  Immeubles et mobilier 207 207 1 1 1 .
Obligatiolainain kiist. — Obligationslâne kostn. — Frais des emprunts 1 ■ 24100 • 24100
obligations .......................................... . . . : ........................................... 38 443 3 232 ■35 016 — 40 — 357 304
Kbrot — Räntor —  Intérêts..................................................' . .......................... 12 736 36 058 — 8 776 — 13 340 — 61 939
Muut varat —  Övriga tillgângar —  Autres actifs .................................. 172 763 115 601 122 250 .110 531 35 949 3 '24 435 37 506
Eri tilejä —  Diverse räkningar — Comptes divers ........................... .. 6 889 215 944 716 132 706 2 327 83 238 11 252 —
Tappio —  F ôrlust —  Perte ............................................................................... 4 992 4 392 — — — — . --- /  ---
Vastattava, -r- Passiva. — Passif. 2 251477 2 802 492 902 863 1003 599 372 755 832 202 3 256 572 3 559 794
Osakepääoma —  Aktiekapital —  Capital social .................. ; ............... 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 90000 ' 90 000
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve .................................... 41034 • 40 498 7 517 7 517 19 300 19 300 60 697 61407
Lisävak. rahasto — Tillskotts-sâkerhetsîond — Péserve de sûreté . . . 91 860 91860 61 860 61860 — — — —
Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel—  Bénéfices disponibles 1446 1446 — — 703 ,  703 811 811
Voitto vuodelta 1945 —-  Vinst för âr 1945 —  Bénéfices 194.5................ — 4 668 ‘ --- — — 3187 — 4124
Liikkeessä olevia obligat. —  Utelöp. obligat. —  Obligations à rein-
bourser.................. ....................................... ......................................................... 1383 475 1 785 530 533 835 532 605 224 Î27 628666 510430 510 430
Lainoja —  Lan —  Emprunts ........................................................................... 147 074 161161 — — — — 341 879 347 270
Talletukset — Depositioner — Dépôts ....................... .. : .............-.. 6 434 5 064 — — — — 2 225 138 2 411 735
Kotim. luottolait. — Inh.. kreditanst. — Établissements de crédit
finlandais ............................... '. ...................................................... 36 000 28 032 — . --- 6 000 32 — —
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs ............................. 31 856 139 740 23 849 134 953 2 315 919 17 336 100 926
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers ............................ 187 298 219 493 75 802 66 664 70 310 129 395 10 281 33 091
Tähän sisältyy-Pano ja ottotili.
*) Tästä kuoletuslainaa 370.1 nilj. mk ja loput liikeluottoa. —1 Hurav amorteringsllin 370.1 milj mk och resten affärskredit. 
*) » » 356.7 *  » » , * » — » » 356.7 » ' » » . »  »
6. Liikepankit. — Affärsbankerna. — Banques commerciales.
_____ a. Pankkien tila. — Bankernas Stalinin g. — Situation des banques.
> Kaikki liikepankit Samtliga affärs- 
banker
Toutes les banques*
Niistä: — Därav: — Dont:








1945 1945 1945 '  1945
\ 30/n 31/112 30/n ’ 31/l2 - 30/n 31/i* :0/u ! 31/i2 '
\ 1 000 mk
Vastaava. —- Aktiva. — Actif. 37 671 982 40 388 945 15 049101 16 340 673 13 881280 14 478 727 4014214 4410 368
Kassa — Encaisse .....................................................•......................... 3 825 762 6 054 580 1609 828 3 190 147 1 597 470 1 786 865 467 718 761013
Kotim. luottolait. .— Inh. kreditanst> — Établissements de crédit 
finlandais .............. ...................'.................................................... 839 583 964 269 12 543 7 796 7 084 • i  253 ■ 100 000 100035
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korrosp. — Correspondants à l’étranqèr 228 833 381690 99 283 155 354 120 417 214 572 6 275 6 534
Ulkomaisia vekseleitä— Utrikes växlar— Effets sur l’étranger....... 2 893 2 949 2 71 2 890 2 878 --- ' --
Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar — Effets sur la Finlande . . . 7 503 465 7 248 093 3 201318 2 823 724 2 692 143 2 849 172 728 275 700 467
Lainoja.— Lan — Prêts ......................... ............. •...'................... 11 008 916 11 2Ï3 251 ' 3 221 958 3 242 067 5 062 575 5129 862 1336 205 1402 460
Shekkitili— Checkräkning:— Comptes chèque.................................... 3 248 312 2 867 684 1780 417 1 540 389 758 536 605 709 498 372 505 274
Obligat. ja osakk. — Obligat. och aktier—.Obliqcitions et actions ... 8 835 908 8 718 790 .4 353 999 4 338 046 2 631696 2 484 472 636 813 642 079
Kiint. ja kalust. — Fastigli. o. inventarier— Immeubles et mobilier .. 360 819 367 681 150 485 150 443 91 784 94 860 83 142 81 970 
. 171 074Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs ................ -........... 1364 012 2 288 930 454 965 814 879 725 963 1189 077 100 523
Palkkoja ja kul.— Avion, o. omkostn. — Salairseet frais.............. 453 479 , --- ' 164 303 __ 190 722 — 56 891 —
Siirtyvät korot — Balanserande räntor — Intérêts balançants........... — 281 028 77 757 — 120 007 — 39462
Vastattava. — Passiva. — Passif. 37 671982 40 388 945 15 049101 16 340 673 13 881280 14-478 727 4 014214 4410 368
Osakepääoma — Aktiekapital — Cayntal social ....................... -... 1 332 250 1 332 250 520 000 520 000 540 000 540 000 131 250 131 250
Osakeantiini— Aktieemissionsräkning — Compte d’émmission d’actions. 33 855 53 048 — — — — 33 80b 53 048
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve .................... 1187 301 1 186 356 578 546 572 600 470 000 470 000 75 500 75 500
Käyttämättömiä voittovaroja — Odispönerade vinstmedel — Bé­
néfices disponibles ............................................................................ 44 396 44 396 26 026 26026 10 716 10 716 - 3 468 3 468
Talletukset —- Depositioner — Dépôts ............................................... 15 373 120 16 557 765 6 987 541 7 522 384 5 470 508 5 870 440 1 891 020 2 058 854
Voitto vuodelta 1§45 — Vinst för âr 1945 — Bénéfices 1945 ............ — 207 546 — 80 573 —: 98 359 — 11994
Shekkitili — Checkräkning—.Comptes chèque .................................. 10 890 662 11566 438 4 378 299 4 834 961 5 014 802 4 993 642 1 206 473 1381 537
Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit 
finlandais....................................................................................7.. 6 198 070 7 183 357 1 743 090 2 168 112 ‘1 037 734 1 220 909 421161 503 550
Ulkom. kirje.env. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger 
Postivekselit— Postremissväxlar:— Mandats des banques...........'.. .
316 916 351 907 46 393 ■ 52 275 247 710 273 198 22 258 25 879
516 999 628 753 164 812 199 552 178 185 222 639 62 887 80 993
Muut velat — Oyriga skulder — Autres passifs ................ '___ . . . . 1.030 954 1 226 294 272 930 331 518 611 356 773 919 v 94 371 72 370
Korkoja ja provis. — Räntor o. provis. — Intérêts et droits de com­
missions ............................................................................................ 747 459 50 835 331464 . 32 672 300 269 4 905 71 971 11 925
8 1946
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlâning samt,skulder tili inhemska kreditanstalter.











Koko kotimainen lainanottç 




Établissements de crédit 
fini.
av mânaden 
Fin du -mois 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 .1944 1945, 1943 1944 1945
- Milj. mk —  Millions de marcs
î- .>. . . . 8 911 11101 13 407 7 391 7 206 8 281 16 302 ' 18 307 21 688 2154 3 035 4 953
• i i . . . . ‘ 9 114 11 293 . 13 528 . 7 333 7 080 8 378 16 447 18 373 21 906 2196 3148 4 889
III ■:....... 9392 ‘ 11 689 13 755 7 745 8005 8 583 17137 19694 22 338 2 362 3 584 4 811
• "ÏV ......... 9 641 11 988 ■ 13 784 7 635 7 803 8 576 17 276 
17 615 '
19 791 22 360 2 462 3 483 4 653
" v  . . .. 9 778 12 210 
12 449
14101 .7 837 8139 '8 520 20 349 ' 22 621 2 548 3 616 4 859
VI . . . . . . 10162 14 376 '8 272 8 773 8 915 18 434 21222 23 291 2 735 3 776 5 014
v i i ......... 10 357 12 612 14 435 8173 8 906 8 485 18 530 21 518 22 920 2 857 4 032 5 425
. V III .......... . 10 5-18 
10 622
12 806 14 442 j 8 168- '9553 8 371 18 686 22 359 22 813 2 965 4 256 5 222
IX ......... 12 866 15 058 ' 8 605 9769 9 606' 19227 22 635 . 24 664 3 043 4 501 6175




8 546 9 997 10301 19 262 23 023 25 633
26 264
3 211 4 582 6 514
X I . . . . . . 10 683 
. 10 802
8216 10149 10 891 18 899 23172" 3133 4 709 6 198
X II ......... 13 068 16 558 7 761 8 733 11566 18 563 21 801 28 124 3118 4 670 7 183
c. Lainananto sekä'saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt (ordringar hos inhemska kreditanstalter.







Effets sur la Finlande
x Lainat ja shekkitili 
* Lân och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 




Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 1943 1944 1945 1943 1944 1945 . 1943 1944 1945 1943 1944 1 1945
’ > Milj. mk — -Millions de marcs
i ......... 3 343 4 796 ; 5 870 8 995 9 966* 10 749 12 338 14 762 16 619 351 224 - 332
i i ......... 3 295 4 511 - 5 813 9 036 9 984 10 952 12 331 14 495 16 765 407 ' 285 354
m ......... 3 512 4 975 5 836 8 953 9 941 11 381 12 465 14 916 17 217 413 346 425
IV ......... 3 869 5 256 5695 9142 10 093 12 059 13 011 15 349. 17 754 467 *  320 394
v ......... 3 782 5 443 •5'767. 9188 10026 12 402 12 970 15 469 18 169 432 404 505,
VI ......... 4 302 - 5 593 5 871 9 332 10 049 12 816 13 634 15 642 18 687 497 453 447
VII ......... 5 028. 6022 6 221 9 449 10190 13 444 14 477 16 212 19 665 560 430 901
V III ......... 5161 6 332 6 902 ■9354 " 9 970 13 821 14 515 16302 19 723 335 443 679
IX ......... 5 470 6 513 6 731 9469 9 928 13 897 14 939 16 441 20 628' ' 573 469 1003
x ....... ; ■ 5 749 6 831 7 675 9 470 9 919 14 205 15 219 16 750 21880 396 413 1055
X I ......... 5 615 6 547 7 504 9550 9 993 14 257 15165 16 540 21 761 380 454 840
X II ......... 4 726 5 976 - 7 248 ' 9 901 10 482 14 081 14 627 •16 458 21 329 ; 360 363 964
!
!
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande till.utlandet.
Encaisse. . . Crédits et dettes à l'étranger.
Kuukausi 




F in  du m ois
1943 - 1944 1945. Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
Velat — Skutder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (—  
Nettotillgodohavanden ( +  )
 ̂ eller nettcsKulder (—) 
Excédant des crédits (  +  ) ou 
des dettes ( — )
Milj ./mk
M illions de jnarcs 1943 1944 1 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Milj.. mk — M illions de marcs
i  . . . . . . 1329 1796 1542 125 1 4 1  ; 126 - 506 373 251 —  381
/
—  232 —  125
' i i ............ 1335 1857 1407 114 134- 103 ' 434 390 255 —  320 —  256 —  152
m ............ 2 002 . ,2  624 2 050 119 128 84 371 320 263 —  252 —  192 —  179
IV  ........... 1785 2109 1802 116 131 86 ■ 413 324 276 —  297 —  193 —  190
V  ........... '2168 2 527 2 286 113 133 91 247 356 274 —  134 - - 2 2 3 —  183
V I . . . . . . . 1-885 2 383 2 485 113 133 95 256 386 283 —  143 ' —  253 —  188
V I I  ........... 1451 2120 1892 118 137 86 • 255 518 296 137 —  381 —  210
V I I I  ............ 1920 2 663 . 1247 - 133 127 97 '  372 461 292 —  239 —  334 —  195
IX . . . . . . 1784 2 596 2 992 134 125 104 273 425 301 —  139 —  300 —  197
X . . . . . . 1-984 2 714 3 425 148 124 175 211 438 313 63 —  314 —  138
XI ........... 1800 2 572 3 826 ■ 149 123 232 209 247 '  317 —  ' 60 —  124 —  85
XII ............ 2 532 1367 6 055 140 125 385 352 247 352 —  212 —  122 +  33
No, 1 -2
7. talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.































1945 1 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 f 1946 1945 1946 -1945 1946
Miij. mk,— Millions dc marcs
i . . . .  
i l . . . .
m . . . .
. IV . . . .
V-.... 
. V I , . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX' . . . .  
X . . . .  
X I . . . .  















































































































')  Tälliin sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hiiri ingä-till kapitai överförda räntor. — Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
■'Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­














av mdoaden 1943 1944 1945 1946 1943 1944- 1945 1 1946 1943 1944 1945 1946
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj mk — MÜlions de marcs Milj mk —  Millions de marcs
■ i ........... 1 087.5 2103.7 3 355.3 5 318-9 2 488.3 3 482.0 4 602.1 6 756.7 805.8 1086.6 1 317.9 3 031.0
i i ........... 1130.8 2172.7 3 337.4 5 370.1 2 544.9 3 583.4 4 661.4 6 838-0 824.2 1108.3 ■ 1341.2 '2  053.4
m .......... 1181.6 2 305.5 3 341.8 .2 641.0 3 780.8 • 4 804.4 , 847.6 1131.7 1 353.7 '
IV .......... 1 230.2 2 472.0 3412.8 2 707.4 3 887.5 4 842.2 884.3 1 151.2 1362.6
■ v ...... 1381.9 2 552.2 3 748.9 2 800.7 4 005.3 4 978.4 896.0 1 170.5 1 388.1
V I ......... 1 449.9 2 589.4 4 112.2 ‘)2 933.9 04110.3 ■)5 150.1 •0931.1 01188.3 01 428.9
V II ........... 1 524.3 2 660.8 4 138.5 3 012.9 4186.8 • 5 246.4 949.6 1193.2 1447.4
V III  . . . / . . -1 637.1 2.735.3 4 130.2 3 101.2 4309.6 5 332.1 965.3 ■ 1-208.7 1465.2
IX . . . . . . 1 689.0 2 776.6 4 494.4 3188.2 4 374.3 5 657.4 978.6 1215.7 1 599.1
X  .......... 1841.4 2 877.7 4 681.5 3 274.0 4 447.0 5901.1 994.7 1232.1- 1690.1
X I  .......... 1 875.3 2 857.1 4 784.1- 3 338.1 4 453.0 6 061.o • 1007.3 . 1 243.6 1 754.5 ’ *
X I I  ! ........ *)1 948.8 ■)3169.s;')5 416.7 ■)3 434.5 >)4 506.6 ■)6 912.3 01038.6 01 267.7 92 036.5
*) Tälliin sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri.ingä tili kapitai överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. PostisiirtolUke. — Postgirorörelsen.
Virements postaux.
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
'Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1) -
Assurances sur la vie.
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- och utbetalningar) 
. Versements et remboursements
Uusia'vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Mdriad Määrä - -  Belopp — Montant Luku - -  Antal Määrä - Belopp- Montant
Mois Luku — Antai — JS ombre Milj. mk Nombre Mil] . mk
. 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1 1945 1946 2) 1945 1946 2)
i ........... 540976 595185 754 344 37 698 49 314 • 76129 14 460 14 935 ■ 397.4 689.3
i i ........... 357 039 458 253 695 785 28 571 41 591 87150' 17 853 17 956 509.9 847.6
■ m ...... 488 835 523 166 29 934 . ’ 45 914 . 17 945 532.9.
IV  ........... 591634 618 476 ' 34 237 43 795 ' 17.546 540.8
V  ........... 448423 590 317 33 245 ,4 7  382 16 408 525.5
V I  ........... ' 548 732 754 458 32 031 44 676 15 960 534.1
V I I  ........... 460 763 627 734 32 096 46 219 / 12 392 432.7
V I I I  ........... 362 206 461 775 31 215 52 575 12 949 476.2
IX .......... 407 538 516 805 28 228 48 568 14 862 633.7 _
X  .......... 487 792 630 547. 28806 60 200 18 105 4 857.5
X I  .......... 576 836 687 012 ' 41*736 69 514 .2 0  059 870.9-
. X I I  .......... 809555 764 090 • 61697 79 018 20 084 936.3
I - X I I 6 080 329 7 227 818 419494 628 766 198 623 \ . 7 247.9
I—II 898 015 ' 1 053 438 1 450 129 66 269 90 905 163 279 32 313 ' 32 891 907.3 .1536 .9
>) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks institut 




13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Indice d'actions de la Bourse de Helsinki.
'PMPf.'J* ; «.«iessfliifV!1
1946
14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors
Fondbörs.





V: 1935 hinta =,100 l) 
1935 ¿1rs pris =  100 x)
' . Prix de 1935 =  100
Myydyt osakkeet.*) —  FörsAlda aktier * )— Actions vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde —  Valeur 1 000 mk
1944 ' 1945 1946 1944 1945 '  1946 1944 1945 1946
i ................ ' 244 ' 218 '  414 35 073 34 611 18 695 30317 28 934 20 675
' i l ................ 24Ó 215 324 48 545 61 434. '40 863 37577 40 895 41206
m ................ 249 260 60644 131 877 43 991 116 812
I V ............. ■ 255 305 28 218 112 153 26 704 99 867
V ............. 257 353 41910 90 223 40608 81 232
VI ............. 245 458 .52 539 99 252 49 120. 123 290
VII ............. - 239 651 41 442 67 323 30 796 112 551
VIII ............. 256 691 50684 63 548 44 000 132 432 f
IX ............. 248 / 499 78583' 124 616 50948 218 637
X  ............. 235 497 50377 106 485 32 625 156 664
X I ............. 202 417 - 77 406 75 579 52 858 ' 89 487
X II ............. , 209 416 66 383 . 83 952 47 292 94 621
I -X II 240 415 631 804 1 051 053 486 836 1 295 422
I—II 83 618 96 045 59 558 67 894 69 829 61 881
, *) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat.— Billigt Unitas. Medelpris för minaden. —  “) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —
Exklusive teckningsrätter. . '
r
15'. Vararikot vuosineljänneksittä in. — Konkursmál kvartalsvis. — Faillites par trimestré.
Vararikkovelallisen toimiala  ̂
„ Konkursgäldenärcnsnäringsgren 
Branches d'activité du débiteur
JVireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmál 
Affaires de faillites traitées èn. première instance
1942 1943 1944 .1945Ö
IV IV I- il m IV I-IV I • il III 'IV I—IV
Maanviljelys — Jordbruk — Aqriculture .. 2 2
i
1 1 2 1 5 . __ 1 __ 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 2 2 1 1 2 1 “ 5 — — 1 — 1
Osakeyhtiöt -  - Aktiebolag — Soe. anon.
Muut — Övriga — Autres ¿................ •
Kauppa — Handel — Commerce .............. 2 10 3 6 7 4 . 20 7 4 2 1 14
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. • 2 7 3 5 7 4 19 5 1 — 6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — ‘ 3 — 1 — — 1 2 3 1 1 7
Muut — Övriga — Autres .................. • ' --- •-- — — — — — — — 1 — ■ 1
Teollisuus — Industri — Industrie......... / 4 2 1 •-- 5 2 8 — — — — —
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. ' — • --- -- ' — 3 — 3 — *' -- - -- —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 4 2 1 — 2 2 5 — — — — —
Muut — Övriga — Autres.................... — — — — ' --- — — — — — — —
Muu — Annan — Autres ........................ 22 . 16 16 11 21 20 68 16 16 10 . 20 '64
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 20 15 16 '  11 20 19 66 15 15 10 19 59
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon": 2 1 — — 1 1 2 — 2 — 1 '3
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — — — — . 1 1 _— — 2
Yhteensä — Summa — Total .................. 30 ■ 30 > 21 18 35 27 101 23 22 13 21 .79
Yksityiset — Enskilda — Particuliers■.. 24 24 20 17 32 24 93 20 16 11 19 66
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 6 6 1 1 -3 3 8 2 5 1 2 10
Muut — Övriga — Autres .................. — . -- — — — — — 1 1 1 — 3
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgaldcnärens naringsgren 
- Branches d’activité du débiteur
1 Alkaneet.vararikot — Inledda konkurscr —  Mises en faillite
1942 1943 1944 1945 ö
IV IV I II m IV I - I V I II m IV - I - I V
Maanviljelys —  Jordbruk —  Aqriculture . . 1 2 1 __ _ _ . 1 2 . _ _ _ _ _
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 1 2 1 — — 1 2 — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. — — — — — — — — — . ---- — —
Muut —  Övriga —  Autres . : ...................
Kauppa —  Handel —  Commerce ................. 1 3 2 4 2 3 t n 1 — — 7 . 2
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 1 1 ■ 2 3 1 3 ' 9 — '--- — . — —
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soe.'anon. 2 — 1 1 — 2 1 — i 2
Muut —  Övriga —  Autres ............ /
Teollisuus —  Industri —  Industrie ............ 1 2 ' — — 1 1 7 1 — N __ — — —
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . — — — — 1 — • i — , ---- ■ ---- — *----
Osakeyhtiöt,—  Aktiebolag —  Soc. anon. 1 ' 2 — ' — — 1 i — f — ■ — —
' Muut —  Övriga —  Autres ........................ J —
Muu —  Annan —  AiXtres ............................... 10 3 9 4 11 , 3 27 8 '  5 7 3 ' 18
Yksityiset — Enskilda — Particuliers ■. 8 ' 3 9 4 4 3 20 7 - 4 2 3 16
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — — V — , 7 — 7 — 1 — — 1
Muut —  Övriga —  Autres -........................ — — — — * ---- — — 1 — — — 1
Yhteensä — Summa —  Total ........................ 13 10 12 8 14 8 42 9 5 2 4 20
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . ' 10 -- 6 12 7 6 7 32 7 4 2 3 16
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc: anon. 3 4 — 1 8 1 10 1 1 — 1 . 3
Muut — Övriga — Autres .................. — — — -- . — — — 1 — — 1
‘ ) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppglfter. —  Chit 1res préliminaire’ .
Wo. 1—2
- • i
16 a. Osakeyhtiöt 31/XII-44 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuonna 1945.1) 

















av akt. kap. 
Àugm. du cap. 
soc.2)
Vararik. tehneet ja 
toimint. lopettau. 
osakeyht.







































































Kiinteimistöjen omistus —  Fastighetsbesitt- 
ning — Immeubles .................................... 4 330 1 594 703 165 170 086 22 11109 1 35 30 998 4 460 1 745 270
Maatalous — Lanthushallning.— Agriculture 497 164 353 30. 6 540 5 20 881 ■ 14 3 235 514 188 569
Kalastus —  Fiskeri —  Pêche........................ 12 24 690 1 500 — — — — 13 25 190
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslai­
tokset —  Malmuppfodring, smält- och me- 
tallförädlingsverk —  Industrie minière, 
fonderies, métallurgie '................................ 250 635 480 55 13 120 6 13 100 305 661700
Konepajat —  Mekaniska verkstäder —  itie- 
liers mécaniques.......................................... . 539 548430 146 68 793 32 - 16 660 4 2 220 683 628 863
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Fabrication d’instruments de 
précision........................................ •........... 102 28183 30 7.675 4 920 2 ' 85 130 36 693
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri — Industrie de 
la pierre, et de Vargile etc............................. 374' 593599 73 36 385 27 55 230 3 7105 444 673 159
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Industrie de ;produits chimiques 318 417620 40 12 600 13- 104 522 2 ' 4Ö0 356 534 052
Nahka-, kumi; y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- 0 . a. d. industri — Industrie de cuir 
et de caoutchouc.......................................... 306 400 205 28 8570 12 2 465 334 411440
Kutoma- j a vaatetustavarateoll.— Textil-och 
beklädnadsvaruindustri — Industrie textile 
•'et de vêtements ....... ! ........................... 619 1 042 953 65 177 470 25 '  11755 6 ' 727 680 1 236 501
Paperiteollisuus — Pappersindüstri — Indus­
trie du papier.............................................. 117 719 608 25 4 875 4 20 700 141 719883
Puuvanuke- ia papcriteoll. — Tramasse- och pap- 
persind. — Industrie du papier et de la pâte d* papier • 27 677 080 1 30 1 2 0  00 0 28 672 110
Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du 
bois ...............‘ ......... ................................. 721 .476 657 159 52 833 31 35 265 •4 5 860 882 560 080
Sahaus- ja liöyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries ......................................... . 333 273 473 32 13 360 9 10 300 1 -3 000 366 294 703
Ravinto- ja nautintoaincteollisuus — Närings- 
och njutningsmedelsindustri — Industrie 
des comestibles et des denrées de jouissance .. 618 863 804 /26 9 570 18 34 630 1 ' '400 642 908 044
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, k-raftöverförings- och vat- 
tenledningsindustri —  Eclairage, transmis­
sion de force, service d’eau, ........................ 361
\
1 004 997 6 3 275 16 89 695 368
" r
• 1098 067
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie qraphique ................................... • 543 201331 52 -12 960 26 7 480 2. 195 594 • 221596
Rakennusteollisuus — Bj'ggnadsindusfcri — 
Construction ............................................. 203 79 916 ■30 12 975 8 3030 3 ‘ 280 229 0 94 641
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex — 
Industries combinées ........................... 305 2 142 893 -36 16 340 2 370 1 100 336 2 158 113
Muu teollisuus —  Övrig industri —  Autres in­
dustries .................................................................. 214 35 808 44 10 360 12 2 685
\ -i» 257 48 838
•Tavarakauppa —  Varuhandel —  Commerce 
(exepté les branches suivantes) .................... 3 013 1913 497 175 63 455 79 38 552 14 7 870 3165 2 005 939
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och 
kemikalieaffârer —  Drogueries .................... 108 62 645 12 1730 '5 650 __ __ 119 64 625
Kirjakaupat —  Bokhandel —  Librairies . . .  - .93 26 511 12 3 350 —■ -  --- — — 105 ' 29 861
Välitystoiminta —  Fôrmedlingsverksamhèt —  
Commerce de commission........................ ............. 806 171 650 ’ 42 9 391 26 13 122 5 ' ' 1505 • 848 185 448
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —  
Arkitektur-, advokat- 0 . ingenjörbyräer 
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études 
d’avocats ........... \ ..........1.......... ............................ 168 55 145 '23 4 430 6 830 1 10 189 *'60 375
Luottolaitokset —. Kréditanstalter — Établis­
sements de crédit................................................. ■77 1 703 613 • _ _ ■ __ 2 23 000 75 .1 680 613
32 145 430 — — 4 10 900 — — 32 156 330
Liikenne — Samfärdsel — Trafic .................... 1142 .. 626 904 72 55 835 27 7 802 17 26 595 1198 -668696
Hotelli-ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hôtel et restaurants ................ 579 ■ 88132 63 12 690 3 650 2 140 640 100 732
Teatterit y. m.- taidelaitokset —  Teatrar 0 . a. 
konstinrättningar — Théâtres,, salons etc. 178 . 31543 22 5 361 5 ■ -220 __ __ 202 37 159
Muut — Övriga — Autres ................................... 420 66 601 53 15 327 10 8044 2 150 469 89 712










l) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1945 alentanut. 2 yhtiötä 28 000 000 mk; toisena vuosineljänneksenä 1945 1 yhtiö 
600 000 rnk, kolmantena vuosineljänneksenä v. 1945 ei ollut osakepääoman alennuksia ja neljäntenä vuosineljänneksenä v.,1945 1 yhtiö 4 950 000 mk. — 
Under första • kvartalet är 1945 ha 2 bolag sänkt aktiekapitalet med 28 000 000 mk; under andia kvartalet'är 1945 1 bolag 600 000 mk, under tfedje 
kvarfcalet är 1945 har iDget bolag sänkt sitt aktiekapital och under fjärde kvartalet är 1945.1 bolag 4 950 000 mk. — *) Tässä ei ilmene toimialan 
muutoksia.— Här framträder ej verksamhetens förändringar. — *) Soc. anon. qui ont lait faillite et soc. anon. dissoutes.
mu Jtiigii jwp̂LUUJti, ŴWülBiPWiWIggfRW.!
t * ' 1
12 ' '  ' \ 1946
16 b. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1945 lopussa. —
. Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité
' Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk —
































































113482 Maatalous.— Lanthushâllnma— Agriculture.............................: ...........
3 Kalastus — Fisheri — Pêche ...........................■...................................... 1 3 2 1


















5 Metalliteollisuus — Metallindustri........................................................ •186
7 18 ' 252 45 1 779 7 60 50


























9 Hienompi koneteollisuus — Finare maskmindustri................................
10
11
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-,- 1er-, glas- och torvindustri 38
9
12 11 143 29 1168 33 3 085 34 5 285 
88513 Lasiteöllisuus — Glasindustri . ; ......................... ............................. , ........ •. 2 205 8 «.760 5
U 10 164 14 523 12 1101 7 1300


















































Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus. —  Lader-, gummi- o. a. d. indhstri 24












24 18 246 33 44 4 042 32 5 470
25 2 35. 8 350 610 11 1 765
26 1 20 2 55 2 200 - 2 400
27
28
















29 _ 1 50 • 1 60 1 200
30 57 ' 793 . 112 4 463 91 8 280 64 10 885
31 7 82 6 ' '  265 11 1 050 9 1 500
32 Paperiteollisuus —  Pappersindustri............. ........................................ 6 93 19 785 23 2 210 24 4 040
• 47033 1 30 3
31
35
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll. —  Pappers-, papp- och kartongvaruindustri 

















36 15 213 37 1 395 49 4358 '  60 10 248
37 1 ‘ 20 3 115 6 540 3 550
38 •33 412 48 1 986 111 9 939 100 . 16 796
39 _ 3 • 500
40
41














42 55 467 32 1 258 28 22 ' 3 77]
43 7 101 ' 6 205 15 1 385 7 1 J 50
44 14 180 27 .1 084 33 2 915 25 ' 4 250
45 1 6 1 50 . *
46 Valaistus-, voimansiirto- ja vesiiohtoteollisuus — Belysnings-,.kraftöver-
21 297 50 , 1844 
4 678
61 5 039 
9134
53 8 373 
12 24047 Graafillinen teollisuus -r- Grafisk industri . : ......................... .*............... 132 1 513 115 102 72




22 3 850 
1112849 Teollisuuskompleksit — Industrikomplex............. -,.............................. ■ 29 399 33 59 67
.50 _ 2 . 90 2 200 4 670
51 29 399 31 , 1 153 ' 5 107 63 ‘ 10 458
52 _ _
53 Muu teollisuus — Övrig industri................................................. .......... 37 450 74 2 893 65 6 005 "~40 6 670,







803 74 475 625 108376 
84 514! 




55 Tavarakauppa — Varuhandel............... ........................................... !. 368 4 576 ■ 602 579 489










57 Kirjakaupat — Bokhandel.................... ........................................ . 15 23




59 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-, advokat- och
59 47 34 '  17
60 4 ■ 2 5 ■ '4 670\
61 _ 1 30 3 300 1 - 200\
62 259 2 624 181 -6926 181 16159 165 278611
63 __
64 Huolinta — Spedition................... ‘....................... ( ............................. 12 145 23 920 35 ■ 3 294 ■ 33 5 725
65 Sisävesiliikenne — Insjöfart ..........................; .................................... ■ 22 295 24 880 11 915 15 2 29l|
66 Meriliikenne Sjöfart............ ....................... j ...................... . r 15 ' 199 35 '  1351 47 4 324 47 8 112'
67 Puhelin — Telefon ........................ ..................................................... . 190 1 732 53 1909
1866
■ 31 2 521 14 2 053] 
9 68068 Muù liikenne övrig samfärdsel ...................................... ........... . 20 253 46 57|
115
44
5 105 - 56
69
70
Hotelli- jä ravintolifivike — Hotell- och värdshusrörelse — H6t. et rest■ . . .  
Teatterit y .  m. taidelaitokset — Teatrar o. a. konstinrätlningar — Théâtres,
169
30












71 132 1474 116 4366 94 8 315 5 4 .8 611
72 Yhteensä — Summa —  Total |2 382 28 948 3 467|137 015|3 533,313 064|2 762 455 079
No. 1—2 13
Aktiebolagen etter verksamhetsomràde samt etter storleken av daras aktiekapital vid slutet av àr 1915.
et capital social à la jin de Vannée 1945: '
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk —  Sociétés anonymes dont le capital social étaüt en marcs.
201 000— 
300 000 '
. 301000—  
1 000 000
1 001 000— 
2 000 000
2 001 000— 
5 000 000
5 001 000—  
10 000 000 -
10 001 000—  
25 000 000
25 001 000— 
50 000 000
Yli —  Over 
50 001 000


























































































































3 9 6 1 0 5 4 3 3 5 8 5 3 4 8 9 3 3 2 3 2 3 3 8 6 3 4 1 6 3 4 8 8 3 4 9 2 4 1 7 6 3 3 2 4 5 3  5 0 0
■
4 4 6 0 1 7 4 5 2 7 0 1
5 1 1 4 4 4 5 5 4 3 3  9 7 6 7 9 9 7 0 6 , 2 2 4 0 0 i 9 0 0 0 — — __ — j 7 0 0 0 0 ‘ 5 1 4 1 8 8 5 6 9 2
— — 5 3  0 0 5 1 1 5 0 0 2 7 5 0 0 — — 1 1 3  0 0 0 — — — — 1 3 2 5 1 9 0 3
7 6 6 2 1 5 2 3 5 1 1 5 0 7 4 0 3 8 0 3 0 0 4 7 2 0 7 6 2 1 8 7 3 6 8 9 1 8 4 6 1 5 9 9 1 3 5 6 0 9 6 5 0 2 1 7 8 9 3 0 0 3 7 5  4 9 5  7 37 6  3 8 1 9  9 9 1 6 7 0 i
36 10 02Q 53 32 755 21 35 845 9 31 200 5 44 050 2 34 750 1 48 000 3 408 707 305 661700 5
2 600 — — 1 1 800 — — i 7 050 — — — 1 148 707 7 158 457 6
34 9420 53 32 755 20 34 045 9 31 200 4 37 000 2 34 750 1 48 000 2 260 000 298 503 243 7
98 27 684 137 90 210 33 50 795 26 89 260 14 108 100 3 63 000 1 30000 2 135 000 683 628 863 8
'  18 ,5 250 15 10 490 2 3 500 2 . -9500 — — — — — , --- — — 130 ■ 36 693 9
53 15 260 101 • 65.943 16 25 000 ■18 63 424 2 16 000 1 12 000 — — 4 455 030 444 673 159 10
• 17 4 970 17 10 700 4 6 000 5 18 524 2 16 000 — — — — — — 118 62 052 11
23 . G-630 58 37 030 11 17 000 12 41 900 — — — — _ — 3 305000 214 507 241 12
4 1075 5 3 433 — — 1 3 000 — ■ — 1 12 000 — — — — 31 21 383 13
0 2 585 21 14 780 1 2 000 — — — — _ — — — .1 60 030 81 82 483 14
. 34 9525 66 43 155 15 22 910 9 29 980 9 63 200 7 121 500 1 26 000 i 200000 356 534 052 15
4 1200 8 6 000 v 4 7 250 — — 2 14 600 — — — — — — 38 30 405 16
1 300 4 . 3 000 3 4 200 3 10 530 1 6 000 1 12 000 i_ — — — 31 '  37 665 17
— — 1 400 — -■ _ — — — 1 20 000 — — — — 7 20 885 18
15 4 240 25 14165 1 1 200 — — — — 1 20 000 1 26 000 — — 90 70 944 19
— — 1 1 000 1 1 480 — — — — 1 12 000 — — — — 9 14 940 20
14 3 785 27 18590 6 8 780 6 19450 6 42 600 3 57,500 _ — 1 200 000 181 359213 21
.48 13 710 44 29 004 19 ■ 29 920 12 ■ 42100 4 28 000 — — — — 2 - 250 000 334 411440 22
12 3 500 16 1 i 104 4 6 200 6 18 000 3 22 000 — _ _ — — _ 84 64 962 23
32 9080 25 15 950 13 19770 5 19600 1 6 000 — _ — — 1 75 000 204 156 513 24
2 540 3 1 950 1 2 000 1 4 500 — , — — — — — 1 175 000 30 ' 186 750 25
2 590 — — 1 1 950 — — — — — __ _ __ — _ 10 3 215 26
73 20 310 117 78 843 36 58 180 38 123 675 6 39 400 5 86 400 3 116 000 6 683 000 680 1 236 501 27
12 3 350 23 17 218 11 18 080 16 59600 2 13 000 4 74 400 3 116 000 5 611000 112 915 713 28
— — 1 1000 — — - 2 7 500 — — — — _ — • — G _ 8 810 29
52 14 625 85 ' 55 600 ' 23 36 600 17 45 575 4 26 400 . _ _ — 1 72 000 506 275 221 30
• 9 2335 8 5 025 •2 3 500 3 11000 — — 1 12 000 _ _ _ 56 36 757 31
'  18 4 990 25 16 120 7 10 645 6 26 000 3 26 000 2 42 000 4 171000 4 416 000 141 719 883 32
— — G 3 910 2 2 700 4 16 000 2 20 000 2 42 000 4 171 000 _ 4 416 000 28 672 110 33
18 .4 990 19 12 210 5 7 945 2 10 000 1 ■6 000 _ _ _ J. — — 1Î3 47 773 34
134 37 823 191 124 582 41 62 848 29 103 565 14 98190 3 50 000 i ' 36 000 — — 882 560 080 35
58 16 365 95 64161 22 33 998 21 75 565 7 50 400 2 38 000 — — — 366 294 703 36
2 550 5 ^  2 675 3 5 100 4 13 400 '  3 ‘ 210001 1 12 000 1 36 000 — — 32 91 950 37
74 20 908 91 57 746 15 22 550 4 14 600 3 20 790 — — — — — — 479 165 727 38
. — — — — 1 1 200 — — 1 6 000 — _ — _ — — 5 7 700 39
61 17 060 99 61-350 41 65 770 30 99 900 13 99 9Î)0 3 ■54 000 5 181800 i 300 000 642 908 044 40
30 8 570 27 17 400 ,2° » 31300 9 . 31500 6 44 000 — — i 33 000 — -1 209 174 617 41
' 16 4 290 37 21 525 9 14 850 6 18 600 "  2 15 200 — — — ■ — — 207 82 556 42
2 550 8 - 4 280 1 1 500 4 15 100 1 10 000 2 39000 2 70 000 1 300 000 56 443 271 43
12 3 350 25 16145 10 16 520 10 32 000 4 30 700 • — — 1 28 800 — 1 — 161 135 944 44
1 300 2 2 000 1 1 600 1 2 700 — — 1 15 000 1 50 000 — - 9 71 656 45
37 9 786 *90 . 56 526 24 35 594 -17 48 817 6 40 791 5 "7 6  000 2 65 000 2 750 000 368 1098 067 46
59 16 622 79 49 735 18 25 704 12 36 270 2 13 700 3 52 000 — — — __ 594 221 596 47
35 9 981 46 30 850 13 23 500 5 14 900 1 5 500 — — — — — . — 229 94 641 48
45 12 274 69 39 297 10 15 165 4 13 800 4 • 28 000 1 18000 3 115 500 12 1898 000 336 2 158 113 49
3 850 3 1350 3 5 100 — — — — 1 18 000 3 115 500 11 1 738 000 32 1 879760 50
42 U 424 66 37 947 7 10 065 4 13 800 4 28 000 — — — — — — 303 118 353 .51
— — — — — — — — — — , — — — 1 160 000 1 160 000 52
17 4 940 18 11520 4 6 700 - i -  4 500 i 5160 — \ — — — — __ 257 48 838 53
4 7 0 1 3 2 9 2 6 6 4 0 4 2 0 2 6 7 1 4 0 2 2 4 3 5 6 76 2 6 3 6 6 5 2 5 1 8 2  7 98 1 0 1 4 4 0 0 0 5 1 8 8 0 0 0 6 5 0 5  0 0 0 4 2 3 7 2 2 8 5 8 7 3 54
364 102 895 531 ' 350 374 123 197 146 68 237 165 22 156 398 9 132 000 4 158 000 6 505 000 3165 2 005 939 55
16 . 4 600 9 6 420 4 7 060 — - --- 1 10 000 — --- ‘ 1 30 000 * --- — 119 64 625 5,6
14 3 900 14 ■* 8130 — — — — — — 1 12 000 — — — __ 105 29 861 57
76 21 531 86 55 343 13 20 150 8 26 500 2 16 400 — — ~ ' — — — ' 848 185 448 58
1 4 3 9 7 0 1 4 9  0 6 0 2 3 0 8 0 — __ 1 6  0 0 0 __ _ 1 3 0 0 0 0 __ _ 1 8 9 6 0 3 7 5 59
■ 3 8 5 0 2 8 1 7 0 5 0 6 1 0  0 0 0 -  6 2 3 2 8 8 3 2 1 5 0 0 4 6 0 4 0 0 5 1 8 5  0 0 0 5 1 3 6 1 2 5 0 7 5 1 6 8 0 6 1 3 60
• --- — 4 3  2 0 0 5 9  0 0 0 1 0 3 9 6 0 0 6 5 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 i 3 0 0 0 0 — "" __ 3 2 1 5 6 3 3 0 61
1 3 0 3 7 0 8 8 1 8 7 1 2 2 6 4 3 5 3 8 3  7 8 0 2 9 9 2  5 6 5 7 6 1 0 0 0 5 8 2 0 5 0 — — 1 1 3 6 0 0 0 1 1 9 8 6 6 8 6 9 6 62— — 1 800 1 2 000 1 •2 500 — — i • 10 700 — — — __ 4 16 000 63
• 30 8 620 44 29 780 11 17 570 ■7 21500 1 8 000 — __ — — — __ 196 95 554 64
6 1708 10 .6 283 1 1350 — __ 89 13 722 65
49 13 998 69 47 043 30 ' 46 610 17 54 745 2 20 000 3 60 000 — __ 1 136 030 315 392 382 66
5 1395 14 9 657 1 1600 1 4 320 — 1 11350 — * --- — __ 310 36 537 67
40 11367 ■49 29 080 9 14 650 3 9 500 4 33 000 — __ — — — __ 284 114 501 68
5 2 1 5  0 1 5 3 4 1 9 8 5 0 7 1 0 2 5 0 2 6  0 0 0 — — 1 1 8  0 0 0 — — — — 6 4 0 1 0 0  7 3 2 69
1 9 5 5 6 3 3 0 . 1 7 8 3 6 -  1 '2  0 0 0 __ __ __ - __ __ . __ _ __ 2 0 2 3 7 1 5 9 70
2 6 7 0 4 5 3 4 1 8 0 6 1 8 1 2 3 4 0 2 8 0 0 0 3 2 1 5 0 0 — — - — — — 4 6 9 8 9  7 1 2 71
1 927 537 570 2 765 1 754 261 762 1 176 986 514 1688 258 154|1148 121 61 1000600 33 1222 300 50 7 567 987| 18 410 17 030 189 72
14 '
I
-,.U '.- -■ .'■> ” jy«tJ ä îj !i.!jfvifli ijww».*vj j>.íhilk-í, vu." --UI1 ̂  ̂  w V*--'- t1-
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset’myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales. '
Kuukausi 1937 . 1938 1939 1940 •1941 1942 1943 1944 . - 1945
Mois Milj. mk — Millions de marcs / .
i ........... 337.9: 388.2 336.6 311.4 -• 458.2 312.0 "  447.6. 496.3 633.6
i i ........... 350.9 346.1 300.1 289.1 ' 422.8 382.0 526.2 594.9 715.8
m ........... • 364.1 398.9 411.1 241.6 ' 517:4 427.7 634.2 700.5 768-0
IV ......... 441.8 431.6 434.6 418.0 .534.9 444.4 639.1 635.3 810.7
V ......... 380.2 404.8 437.1 ' 458.6 , 627.6 534:5 670.6 744.7 \ 978.5
VI ........... 351.5- 372.2 400.3 426.1 ' 416.0 572.9 524.6 477.3 804.4
VII -■ 367.9 389.8 429.0 410.9 464.2 588:3 537.5 442:7 700.1
V III ......... 393.4 430.6 498.6 454.9 463.0 534.4 574.4 603.3 914.2
IX .......... 415.5 .475.7 595.9 456.3 413.4 ' 515.7 • 658.7 487.3 1222.0
X 423.7 457.8 415.1 521.3 . 441.7 512.9' ■ 668.9 512.0 1488.2
X I ......... 404.0 408.6 346.'7 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5 1 563.0
X II ......... 348.4 370.5 300.o 546.0N 445.1 561.6 717.6 690'.5 1 659.2
I—X H 4 579.3 4 874.8- 4 905.1 5 061.3 -.5 624.1 5 885:3 . 7 224.3 6 948.3 12 258.3
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio - (fr. o. m. .jau. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera c:a 
y9 av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de,six) maisons en gros principales gui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
l) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt .Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.





' Importations (c. i. f.) _ ,
Vienti (fob-arvo) *■ 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin.(—) tai vienuiu ( +  ) enemmyys 
övefskott av iniörsel. (— ) eller utförsel ( + ) 
Excédant d'importation ( —)ou d'exportation4- )
Mois 1943 1 •1944 1 1945 1946 2) 1943 1944 J 4945 1946 2) 1943 ' "  1944 1945 1946 2)
Milj. mk -— Millions de marcs ■ • 1
i ...................... 1172.5 962.9 391.5' 944.2 462.6 768.6 31.3 ' 957.1 —  709.9 —  194.3 —  360.2 ■ +  12.9
i i ......... 947.4 718.2 339.0 883.3 563.0 749.0 15.0 672.S —  384.4 +  30.8 —  324.0 —  210.5
m ...................... 1282.1 1174.0 331.7 535.7 795.9 31.2 —  746.4 —  378.1 —  300.5
IV ......... 1125.2 854.9 367.6 588.9 787.3 ; 46.3 —  536.3 —  67.6 —  321.3'
'  V 1.198.-7 913.8 428.7 845.4 783.1 66.9 —  353.3 —  130.7 —  361.8
VI ......... 941.0 837.0 349.4 634.9 684.S 127.2 —  306.1 —  152.2 — 222.2
.  VII ......... 1 Ô00.5 903.o 310.8 890.8 809.3 248.3 —  109.7 —  93.7, —  62.5
V I I I ...................... 936.6 1 035.8 661.8 817.3 596.4 549.4 —  119.3 —  439.4 —  112.4
IX ...................... 1390.9 712.5 512.2 798.5 186.3 730.3 —  592.4 —  526.2 +  .218.1 *•
X ...................... 948.1 177.3 684.6 911.8 38.4 1054.7 —  36.3 —  138.9 +  370.1
X I ...................... 993.7 178.7 812.6 815.2 155.3 987.4 —  178.5 —  23.4 +  174.8
X II ...................... 943.7 450.4 1631.1 848.6 243.0 1339.8 —  • 95.1 —  207.4 —  291.3
I—X II O00CO
Cd 8 918.5 6 821.0 8 712.7 6 597.4 5 227.8 — 4167.7 — 2 321.1 — 1 593.2
2) Ennakkotietoja. — Preiiminära ujipgifter. — Chiffres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Sianliha, tuore 





Voit —  Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
. Fromage
Mänad ^ 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946 * 1940— 1945 1946Mois 19441) 19441) 19441) 19441)
' Tonnia — Ton — Tonnes -
i . . . . 79 0 0 235 2108 i 523 0 0 10 0 i
i i  . . . . 38 o . 0, -129 571 794 87 0 ' 0 0 0 • i
m  . . . . 57 0 < 116 683 907 - 0 '  4 i
IV ...... 142- ' 0 \ 45 — 225 0 0 0
V . . . . .82. 0 iio 545 , 657 0 14 . 1
VI . . . . 139 0 109 . 0 248 1 22 1
VII . . . . ' 66- 310 -86 ■ 0 664 1 4 ' 0
VIII 177 ■287 0 200 494 996 13 1
IX . . . . 98 0 6 ,0 , 889 0 / 24 1
X  . . . . 51 - 0 26 • 0 329 1 24 1
X I . . . . 54 1 ' 103 0 298 1 14 • 1
,X II . . . . 56 / 0 ■ 221 263 384 1101 ' 23 . 3
• I—X II 1039 598. 1186 4 370 5 705 2101 152 10
I—II • 117 0 0 364 2 679 795 610 . 0 ' 0 10 . 0 2
l) Keskimäärin — ImedeJtal — M o y e n n e .
N.
No. 1—2 15




• Vehnä, jauhamaton 




















1940— ' 19441) 1945 1946 1940—19441) 19.45 1946
■ * .* Tonnia — Ton — Tonnes




12 764 22 724 '40 0 4183 2 278 1659 0 ' 145
• n .... 920 7 326 4 764 10940 5 839 2 403 21 105 0 3 299 .1679 2 276 21 — 50m .... 3 637 ■11 378 10 471 -12887 146 — 2883 1563 133 99
IV . . . . 1416 3 384 6 403 12 994 191 25 3 035 1305 82 ‘ ---
V . . . . 5 268 2 221 13117 25 967 340 79 4 300 538 492 74
VI . . . . 7104 45 9 658 16 632 224 9 3 774 997 13 —
VII . . . . 4 892 1270 8136 12 732 174 , '0 4 976 1910 9 —
VIII . . . . 3 548 — 15 563 19 175 16 0 ■ ** 4 579 1355 40 —
IX . . . . 2589 3 450 20281 5 748 57 0 4 216 795 0 —
X  . . . . 2 202 6 645 5 085 2 200 1 0 3 244 1361 — —
X I . . . . 5 562' 6 370 3145 5 910 .0 0 2 438 389 0 * —
X II . . . . 6837 16 504 10 760 17 015 63 0 3 529 1992 - 33
I—XII 46 277 69 726 125 546,149 863 1273 218 44 456 16162 ' 790 206




. jauhot ja -rouheet . 
Oljekakor, oljekaks- 
mjöl och -kross 
Tourteaux et larine de













M ois 1940—1 1945 1940— 1946 1940— 1946
1e■•*c: 1946 1940—19441) ¡ 1946 19441) 1945 19441) 1945 1944l) 1945 19441) 1945 1946
- Tonnia --  Ton —- Tonnes
i ..... 220 365 . 244' 119 167 1854 3 738. 13 332 72 1000 1366 63 623 16 300 9484
il  . . . . 2 ’ --  . — 238 108 142 . 408 1991 13 024 487 — 1695 41 898 6 227 12 413
m  . . . . 184 --> ■'258 96' 291 0 487 40 .42 058 —
IV . . . :
V . . . .
. 865 — 266 93 5 707 0 667 „ - . -- ft 39 411 —
2186 262 60 9 713 2 764 38 — 68 520 —
VI . . . . 515 — 216 96 16 083 11 746 995 — 79 035 '--
VII . . . . 144 — 213 , 91 " 16 244 188 1337 — 89 717 —
VIII r... 155 — t - 253 203 ■ Il 728 4 565 425 - 475 79 622 —
IX ....... 31 — 255 ■ 128 15 576 4 383 1365 , 474 - 93 557 —
X . . . . — — 261 157 12 553 6167 1218 — 76 004 18 197
XI . . . . 233 — 230 159 6 300 7 667 458 — 63 550 25 598
XII . . . . 1 917 — 155 89 5 935 1380 893 1051 80 667 6 818




- /  /
365
.i
482 . 227 309 2 262 5 729 26 356 559 1 1000 3 061 105 521 
\ '
















E ngrais de phosphat ■
\ Z pétrole pour moteurs *
M ois 1940— 1940— 1 t 1940— 1940— 1940—
19441) 1945 1 1946 19441) .  1945 1 1946 19441) 1945 1946 1944.1) 1945 1946 19441) 1945 1946
' Tonnia —  Ton--  Tonnes - -
i . . . . 10765 20 022 9 938 4 663 113 1.792 553
\
3 617 1593 1665 623 5 476
il  . . . . 9118 498 11 455 2 627 177 191 231 — 602 1 251 1 844 1186 437 '  - - - - - - ' 0
m  . . . . 1Ó 544 3 012 3 702 88 . 914 — 3 739 ‘ 100 - 75 '--
IV . . . . 12 208 — 3 441 .228 822 . — 3 539 3 981 61 0 t
V ..... 15 350 — 3 209 ■ 196 '2 084 — , -5 953 1161 482
VI . . . . 13 836 — 6 819 208 - 468 — 8137 142 * 177 7 355
VII . . . . 16 619 .-- 5 626 259 1090 2 411 3 074 43 70 4128
VIII . . . . 13 605 — 3 542 386 676 1587 5 578 1 445 11451
• IX . . . . 11545 — '4 951 525 1 287 1903 .3815 ■ 0 ■41 3 951
X  . . . . 13 916 1926 - 4 869 316 2 419 ,1148 6 330 1 077 1 153 801
XI 15 509 7 350 4 399 419 804 1354 7 364' 129 1 017 43
X II . . . . 12 085 • 5 349 8165 1720 1 555 1444 6 249 1130 1909 - 109
I—XII 155100 38157 56 013 4 635 14142 9 847 58 646 11201 6 489 33 314
I—II 19 883 20 520 21 393 7 290 290 191 2 023 — 1155 4 868 3 437 2 851 1060 5 476 0
l) Keskimäärin — 1 medeltä! — M o y e n n e .











Tyger av konstsilke 















19441) 1945 '  1946
1940—
19441) 1945 1946
Tonnia - -T o n  — Tonnés
i . . . . 2 213 826 18 - 80 18 0 35 . 167 '  35 46 _ _
. i l . . . . 2 988 2 275 — 10 — 38 17 0 0 83 4 29 34 66 —
m . . . . 4 766 749 25 — 18 0 56 7 45 46
I V . . . . • 4102 .1127 39 — 20 0 53 55 34 145
V . . . . 7 299 — N 34 — 18 0 103 24 - 68 . 115
V I  . . . . 17 068 — • 33 23 0 N -40 4 75 71
V I I . . . . 7 698 — 35 — 16 1 24 15 75 11
VIII . . . . 3 429 — 32 — 15 0 82 19 45 8
IX . . . . • 1770 — 37 —. 18 ' 0 51 3 28 —
X . . . . 1 954 — 23 — 14 0 33 38 37 40
X I ..... 5 888 — 48 i 13 0 N 36 — 30 21
X II . . . . 918 — 28 0 15 ’ 0 * 74 751 40 —
I—X II 60 093 4 977 " 362 i 205 1 670 1 087 557 523




Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhär 












1944i)| 1945 I 1946
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 
Tissus de coton






Tonnia —  Ton —  Tonnes
i . . . . 38 20 3 232 908 '1137 36 1 0 51 0 • 2 668 S70 359
n . . . . 40 3 3 54 692 441' 26' ' 0 1 48 0 , 1 616 — ■ - 728
• i î i ___ 56 s 10 373 196 - 29 1 42 0 507 459
IV 45 14 253 314 ;  • 50 1 - 65 — 587 1048
V . . . . 55 15 430 • 286 40 1 87 1 1 254 787
VI . . . . 52 • 21 116 < 836 48 1 104 0 1920 1562
V I I . . . . 36 7' " 95 257 37 ■ 1 42 2 1406 640
VIII . . . . 27 9 206 278 55 1 50 0 1631 383
IX . . . . 37 7 609 367 31 0 47 0 1886 1011
- X  . . . . 42 6 53 646 36 0 48 0 1 204 203
X I . . . . ■. 40 7 1 556 34 1 44 0 1 007 * 879
X I I . . . . 43 4 462 543 36 ' 1 >40 0 946 568
I—XII 511 123 2884 5 879 458 9 668 3 13 632 7 810 1087- I—II 78 • 23 ' 6 286 1600 1578 62 1 '  i 99 0 3 1284 270
Generaattorit, moottorit Automobiilit ja miden
Tankorauta ja -teräs • Rauta- ja teräslevy y. m. s. sähkökoneet alustat




Fonte brute Fer en barres, " en barres
acier Plaques de fer et 
d’acier
m. m. d. elektriska 
• maskiner
Générateurs, moteurs etc.
reden till dem 












‘ t Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. —  St.
i . . . . 553 101 6 355 116 '654 2 583 52
• 1
1711 93 6 22 ' 259 1 19
' i l . . . . - 637 _ 4 554 826 1825 1934 284 1103 107 . 9 -35 80 — 12
m . . . . .  438 _ 5 386 3 291 2100 660 '98 1 86 ■ .2
IV . . . . 735 _ 7 734 3 201 2 538 2179 170 7 117 —
V . . . . 1 247 _ 8 969 2 414 4152 3 520 182 19 153 —
VI . . . . 436 _? 8137 1586 2 972 706 246 9 200 --- '
VII r. :. 1457 150 6 753 691 3 339 676 113 6 88 —
V III. . . . 1495 99 5 782 1169 2 995 381 105 18 177 10
IX . . . . 1663 • 125 6 437 1156 2 236 580 135' 10 183 1
- x : . . . 1 253 _ 6 729 1295 2 032 717 126 21 75 —
X I . . . . 1338 227 '6 496 • 952 2 239 ‘  719 142 36 63 1
X I I . . . .  ■ 1172 100 6 781 605 2 099 7159 142 28 366 38
I—XII 12 424 701 80113 17 302 31 229 17 633 • 1659 170 1847 53 31I—II 1190 101 10 909 942 2 479 4 517 336 2 814 200 15 57 v339 1
*) Keskimäärin — I medeltal — M o y e n n e .
17
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No. 1—2
20. Tärkeimpien tayarain vienti.1) — Utförseln av de viktigaste varoma.1) — Exportations des marchandises principales.1)
Jäkälä v- Asbesti 1 Kuparimalmi * Malmit, muut
Renlav Asbest , / Kopparmalm Malm, annan
Kuukausi Lichen Asbeste Minerai de cuivre Minerais, autres
Mänad 1940— 1945 1946 1940— 1945 ■ 1946' ■ 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946Mois 1944a) 1944*) 19442) 1944«)
' Tonnia '—  Ton —  Tonnes
y
. J ....... 6 2 85 24 43 1316 3150 4 328 _ 22
i l . . . . 21 \ --- — 89 .91 1 1750 69 — .5144 9 85
m . . . . 5 __ 142 200 ■ ' 859 129 • 4 625 ' 2375
I V  . . . . 3 — 126 196 1930 3367 6 227 6 329
V . . . . 7 • __ 224 23 . 3 243 100 10 714 12 960
VI  . . . . 30 < --- 264 27 2360 n 97 10676 12 525
V U  .- . . . 107 — .357 34 2 031 ■ 153 13 040 7 446
V I I I ........ 107 2 273 77 * - 2544 45 14 819 8 582
IX  . . . . 358 13 '225 43 3 961 54 8 094' 8 379
X  . . . . 489 43 143 68 1725 158 8 358 6 798
• X I . . . . 159 . l i 155 81 7196 118 11603 9336
X u - . : . 24 17 131 . 96 3 928 249 5 597 3 379
I—X II 1316 86 2 214 960 32 843 7 689 103 225 78 118
i — i l .27 — 2' 174 115 . 44 3 066 3 219 — 9 472 - 9 107
Kuukausi
Tulitikut ‘ N 
Tändstickor 
Allumettes









MAnad 1940— 1945 1946 1940—. 1945 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946Mois 1944*) 1944*) 1944*) 1944*) i
' \ Tonnia — Ton — Tonne? 1 000 m a ^ 1 000 stds
I ..  . 40 24 i l i ■24 6 '2 4 9 2
I l . .  . 68 — 78 . 3 — ’ 8 2 8 2 0 - 0
I l l . . . . 120 — 3 — 2 — 1 —
- I V . . . . 81 — s • 9 0 3 — 3 * ---
V . . . : 90 — 54 0 11 11 0
V I . . . . 96 _ 82 i 29 — 21 1
V i f . . . . 76 — 110 i 57 — 30 3
V III  . .  . . ■ 104 — 160 14 76 14 32 6
. .IX • • • ■ 51 89 136 35 78 31 23 14
X  : . . . 52 116 134 V 138 72 133 24 34
X I . . . . '  61 72 78 63 40 63 25 16
' X II . . . . - 50 72 51 26 25 26 21 22
I—X II 889 349 • 831 279 401 267 202 96










/ Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 











1944«) , 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
1 000 m8 Tonnia —  T on — 'Tonnes
i . . . . 6 0 2 134 41 2 821 Il 368 1687 _ 4 838
n . . . . 4 0 2 216 — 65 1497 — 9 949 1649 — 1697
m . . . . 4 1 177 — 3189 — 1792- —
IV . . . . 8 0 305 — 2 006 — 1818 „ —
Y . . . . 11 1 293 / __ 5 516 — 4108 —
VI . . . . 6 1 213 9 1969 4 • --- 5 979 —
VII . . . . 5 ' 1 . 183 — 2 968 1092 3 863 4 017
v n i . . . . 7 2 \ 160 — 4 434 6 743 5 130 9 674
IX . . . . 6. 5 159 /  --- 2 254 9 240 3 051 2 739
. X . . . . 5 7 176 3 1881 7 663 2 576 2 062 *
XI . . . . 6 5 -166 45 . 1684 2 030 2 448 4 742
X I I . . . . 8 6 281 55 4 549 11182 4103 15 611
- I—XII 76 . 29 2 463 112 34 768 37 950 •38 204 38 845
i  —il '  10 0 4 ,350 — 106 4 318 h 21317 3 336 — 6 535
1 Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär ieke exporten av krigsskadestânds- och restitutionsvaror. — 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
* Keskimäärin —  I medeltal —  Moyenne. . 3
8 Kuivaa painoa. —  Torrvvikt. — Poids sec.
!>-f m »  fl '-¿»TT r". *  Y * * ;’w * , * *  * m *  4^pJJ4« v W  ' JP*̂ [ I ,, ' I
1946
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P apier de journal
1940—19442) 1945 1946 1940—19442) 1945 1046
1940—1944a) 1 1945 1946 1940— . 1944a) 1945 ' 1946 1940—19442) 1945, 1946
Tonnia - -T on  — Tonnes
i ......... 12 315 . _ 14 419 8 510 10 154 1571 1479 4 492 4 355 7 297- 16 551
n ........ 7 505 — 7 816 6 411 — , 7 785 1171 — 2 055 2 843 — 1706 3 984 — 7 588
m ......... 10 822 — 5 698 — 1360 — 2 654 ■ -- 6119 —
IV ......... ■12 477 — 8 915 — 2105 29 5 382 — 4 745 —
V ........ 22 256 — ‘V’ 17112 — 2 471 ,--- 7 365 — 6 571 ' -- ‘
VI ......... 14 536 178 6 077 — 2 272 — 4132 ' 119 5 922 3 631
VII ......... 14 444 7 412 10 441 3 371 2123 ■ '65 4 310 421 5 032 6 280
VIII ......... 13 354 9 721 10 690 9568 -2 248 1568 4 222 1265 4170 7 879
IX ......... 11781 3 209 9 020 9 018 2 025 1301 4 451 912 * 6 830 10 610
X ......... 12 128 9275 9637 4 672 1448 1954 4 530 2 658' 5 318 7 769
. XI ......... 14 435 18 699. 8 396 17 046 1491 2 837 3 „789 1026 4 482 6 999
XII ........ 12 723 16 242 10 835 9448 1829 4 302 3 891 7 091 3 942 12 422
I—XII 158 776 64 736 111 742,53 123 22 114 12 056 52 061 13 492 64 412 55 590







Papier à imprimer, 
autre *
\ Käärepaperi. * 
Omslagspapper 
Papier d’emballage

















1944a) 1945 , 1946
1940—
19442) 1945 1946
Tonnia - -  Ton — Tonnes
. i ........... 2 403 4 393 2 994 34 2 540 1666 1854 224 - 4 124 9 382
i l ............. 1663 — 2 852 2146 36 3 677 1229 ‘ — — 283 — 45 153 4 213
m ......... 2 048 — 2 288 — 1528 '— 344 —• 233 79
I V ......... 2 465 16 5 001 46 .3 385 — '  169 — ( 279 3
V ......... 3 418 — 7 473 39 4 209 '  — 337 — 431 18’ '
VI ......... 1622 1043 3 797 672 * 2 369 302 607 — 408 13
VII ......... 1908 924 3 472 257 2 368 — 239 ' — 311 5
VIII ......... 1546 3 675 4 235 1164 2 973 275 422 — 283 • 304 •
IX ......... 1335 1816 3 900 2 588 2 761 1741 485 — 377 42
X ......... 1590 2 712 3 455 2105 2 432 1486 389 — .128 229
'X I  ......... 1523 2 235 3 910 1685 2 736 -855 303 48 222 270
XII ......... 2172 1574 3 926 2 602 2 600 1632 383 — 154 705
I—XII 23 693 13 995 46 597 11228 30 256 6 291 4185 48 3103 1681





Arbeten av papp och 
papper







Ouvrages . v 
en asbeste
Takkirauta ja ferro- - 
lejeeringit
- Tackjäm och ferro- 
legeringar 
Per de fonte, 
terro-alliages
Kupari, valmistamaton, 
sekä romu ' 
Koppar, oarbetad, 
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieux metal
1940—









Tonnia --  Ton — Tonnes
i ........... 658 4 476 l i i 122 • . 69* 17 124 203 -  _ 134 339 ’ • 11 _
■ n  ..... .• . 582 3 455 18 7 82 81 35 26 94 — — 375 0 221
m ........... ' 1097 0 • 27 ■ 8 64 33 92 '— 257 11
IV . . . . . . '  769 10 16 58 72 „ 58 240 — 1083 13
V . . . . . . 373 4 13 121 83 12 241 — 1491 12
VI ........ 347 9 6 125 81 9 501 — 580 0
VII ......... 677 7 10 ’ -70 97 3 1048 — 581 —
VIII ......... 391 16 9 114 91 60 304 ' --- 495 20
IX ......... 224 167 9 137 63 57 41 — 328 0
X ......... 500 401 ** 5 107 76 -56 268 300 '594 /  3
XI ......... 741 369 14 130 66 40 355 2 453 662 119
X I I ......... 1717 612 16 ‘80 .91 36 476 1229 611 884
I—XII 8 076 1602 154 -958 934 416 3 863 3 982 7 396 1073
I—II 1240 7 931 29 8 ' 204 150 52 150 297 1 — 134 714 11 221
i) Tähän ei'sisâlly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti — Häri ingär icke exporten av krigsskadestânds- och restitutions yaror — Non 













Cellulose au sulfate ^
Pahvi ja kartonki 






* 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944^ 1945 ■ 1946 1944 1945 1946 .1944 1945 1946
Tonnia - -  Ton —•Tonnes
i ......... 1371 1606 8 207 4 677 3 339 4 973 4 416 1057 _ 8 654 433
. i i ......... — 4 264 796 — 9 731 4 448 — 5 883 ' 797 . — 4 214 808 — 4 457 413
m ......... — 5 381 — 8 265 — 5 225 ■— 3 916 '— 4 201
IV ......... — •2 710 — 6 674 — 4333 — 4 026 , — 1537
V ....... . » _ 2 835 — * 12 052 — 6 402 — 4 062 — f 2 404
VI ^....... — 4 845 — 7 812 — 1274 :— 3 516 — 617
VII ' ......... — 3 625 — 9 939 ‘ — 931 —. 2194 T~ ( 1  681
V ili ......... — 6 204 — 9008 n — 1554 —
IX ......... . — 5 352 — 10022 — 4 605 — —
X ......... — 2 727 — 2 070 — 1878 — — •
XI ......... — 5 240 3 713 7 553 655 3 098 680 • ' 197
XII ......... 6 561 1989 3 022 3 631 7 331 5 863 1153. • 4 565 •
I -X I I 6 561 46 543 6 735 94 964 "7  986 44 385 1833 35 402 4 762 31857










Koneet y. m. 









1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 * 1945 1946 1944 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes kpl. — st.
i ........... 5 440 ’ 1 527 92 572 ; 484 . l 397 24 _
'  " n ........... ‘ --- 4198 •1918 — .611 "627 — 12 583 — 494 334 — 13 -  1
m ........... --- . 4 350 — 568 — 98 — 623 ' — —
IV ........... — 3 943 — 271 — 94 — 616 — 3
V ......... — 4 785 . — . 158 — 177 — 429 — 43
VI ......... __ 3 640 ' — 342 — 269 — - 662 — 18
VII ........ — 3 056 — 285 — 362 — 502 ' — 8
VIII ......... — 3178 — 557 — 1110 — 633 — 2
IX ........... — 2569- —  - 805 — 1789 ' ’ — 922 — * 5
X ........... — 2 335 — 397 — 443 — 752 — —
XI •........... — 2 728 100 389 — 431 — 870 — 1
XII ........... 1690 1872 ’ 50 772 , — . 435 — 284 — 2
I-X II 1690 42 094 150 5 247 — 5 220 — 6 788 — . 119
I— II 9 638 3 445 — 703 1199 — 12 1 067 — 495 731 — 37 1
*) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. — Poids sec.
s
20 . . 1946




Lastissa saapuneet alukset — Ankomnä lastförande iaityg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
Luku —  Antal ■ 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal
Nombre ’
1 000 nettorekisteritonnia 
1  000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets '
'1944 1945 1946') 1944 1945 ' 1946') 1944, i 1945 1946') 1944 1945 19461)
i ................. 121 47 77 ’ ’ 98 29 48 170 78 102 155 58 76il -,............... 95 28 80 82 •19 61 140 43 87 126 35 ' 72
m ................. 114 32 92 ■ 19 132 34 114 21
I V ................. 133 39 ' 106 23 146 41 114 25
V .;................ 136 50 106 25 162 77 130 . 51vi : .......... 143 47 96 22 ' 193 95 124 57
VII ................ . 160 60 115 29 240 ’ 107 171 61vni ................. 151 - 63 116 23 209 158 148 86
IX ................. 47 78 30 39 ' 82 181 54 ‘ 153
X ................. 14 ■93 6 41 17 212 9 153
X I ................. 42 106 27 59 59 196 40 144
XII ........... . 87 102 65 55 126 157 96 100
' I—XIII 1 2431 745 939 - 383 1 676 1379 1281 944
I—I I 1 216 1 • 75 157 180 48 109 •310 121 189 281 93 148
t
Kuukausi
. Lastissa lähteneet alukset —  Avgàngna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Summa avgängna fartyg 
'Total des navires sortis
• 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia_ 1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregistertonMOU _ J 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1944 1945 1946*) 1944 1945 1946') 1944 ' 1945 1946') 1944
i
1945 1946»)
I ............... 140 24 72
•
128 29 59 162 66 104 147 54 84
I I . . ' . .......... 132 9 40 114 ' 7 32 138 28 61 125 19 50
III ............... 125 15 104 9 141 35 122 21
IV ............... 118 17 86 12 146 45 109 30
V ............... 118 54 82 34 ■ 148 78 ' 117 46
VI ............... 159 94 99 55 186 117 129 66 •N,
VII : .............. 210 116 . 132 74 244 ,135 177 89
VIII ............... 180 146, 109 82 206 155 132 86
IX .............. 47 169 '  32 111 70 190 57 121
X •................ 17 195 8 152 20 215 11 162
XI ................. 47 166 36 130 64 186 52 145
XII ................ 54 , 144 45 119 113 160 83 .127
I—XII 1347 11491 975 814 1638 1410 1261 966
I - I I 272 33 112 242 36 91 300 94 165 272 73 134
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöiarten mellan Finland oeh utlandet.1)




Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avgàngna fartyg 
Navires sortis j Avgängs- och' 
destinationsländer 
Pays de provenance
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
et de destination 1944 1945 19468) 1944 1945 1946') 1944 1945 1946“) 1944 1945 194 6*) et de destination ■
i - x n I - X I I i I - X I I I - X I I I i - x n i - x n I  ■ I - X I I I - X I I i
Ruotsi — Suède___ 526 733 38 308 347 26 428 693 38 288 306 19 Sverige
Norja — Norvèqe .. . • 17 21 6 9 25 1 10 — — 4 — — Norge
Tanska — Danemark 93 176 ‘ 13 43 122 10 236 124 14 127 51 7 Danmark
Neuvostoliitto • — 
Russes de V U.R.S.S. 159 277 9 129 246’ 8 171 314 1 144 272 1 SovjetrUnioncn
Saksa — Allemagne . 838 — — 749 — — 748 — — 650 — — Tyskland
Alankomaat— Pays- 
Bas ....... .............. 42 13 42 1 45 < 18 1 48 5 1 Nederlandeina
Belgia — Belgique .. — 2 7 — • -2 6 — ,9 6 — 8 . 6 Belgien
Iso-Britann. ja Pohj. 
M . — Royaume- Uni 102 10 139 9 202 26 _ 259 23 Storbri taimien och Nord-Irl.
Ranska — France .. — — — — — — — 2 1 — 3 1 Frankrike
Espanja — Espagne. -- . — — — — — — ■ — — ' — , --- ; — Spanien
Yhdys väli. — États- 
Unis .................... ' 1 4 _, 2 1 . 6 • . 5 Förenta stat.
Muut maat — Autres 
<■ pays ....... ............ 1 55 18 1 62
N
12 __ 46 ' 16 _ 56 19 Övriga länder
Yhteensä — Total | 16 76 1379 102 1281 944 76 1638 1410 104 1261 966 82 1 Summa — Total
l) Tarkoittaa ainoastaan suoraa iaivakulktia. — Avser endast direkt sjôfarv. — Navigation directe seulement. 




21. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger. ■ '■
- ■Ulkomailta saapuneita — Anlända frân utlandet 
Vovaaeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
,Voyageurs sortis
Kuukausi Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
i.......... . 618 2 641 1659 962 412 751 801 1406 1725 934 336 1084
n ............ 457 1705 1570 911 520 894 6 631 1135 1772 1570 413 861n i ......... 652 1905 809 477 8253 1253 1175 438
IV ............ 721 2 750 763 540 3 051 1208 1144 507 *
V ............ 922 4128 1109 532 '4  409 1657 1378 578
VI 1295 4416 1057 1451 '  4 205 2 419 1502 927
VII ............ 964 2 782 880 2 023 4 779 2 555 892 1769
VIII ............ 1289 6996 628 2 099 5 803 2 360 853 2 050
IX .......... 1583 8 025 429 1280 4 545 2 554 1278 1449
X ......... 2158 3 766 436 1199 1731 2 509 326 1129x i ........ . 2 246 2 426 422 1110 2 110 1950 403 1024
XII ............ 3 027 . 2 745 \ 389 1244 1762 2110 381 1113
I—XII 15 932 44 285 8 795 12 887 48 080 23116 11836 11733
I—II î 075 4 346 3 229 . 1873 932 1645 7 432 2 541 3 497 2 504 749 1945
I




; N ationalités 1944 1945 1944 1945 1944 . 1945 1944 | 1945 1946 N ationalités
I—X II I—X II X XI X II .  1
Suomalaisia —  Finlandais . 15 932 44 285 2158 3 766 2 246 2 426 . 3 027 ’ 2 745 1659 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois . . . . 3 419 9 565 361 758 328 658 312 890 463 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens . . 423 457 13 ' 42 5 75 ■ 4 . 50 28 Norrmän
Tanskalaisia —  Danois------
Neuvosto-venäl. — Russes
381 1 027 21 102 39 136 17 113 105 Danskar
de l’ U. R. S. S. .............
Muita venäläisiä^— Autres
24 870 11 150 4 65 7 70 39 Rädsryssar
russes ..................\ ! 5 8 — 1 1 2 — - 1 , _ Övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands . . 3854 1 -S- 1 1 — — — — Tyskar
Englantilaisia —  Anglais . .  
Ame'rikk. (U.S.A.) —  Amé-
■ 27 291 3 47 11 52 8 46 . 38 Engelsmän
ricains (État-Unis) . . . . 55 159 3 20 — 35 11 22 18 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaat. —  Autres . 607 509 ‘ 24 78 33 87 ■ 30 52 60 Övr. utlänningar




- Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet Voyageurs sortis Medborgarskap
' Nationalités 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1946 Nationalités
I - X I I I - X I I 5 X I X II I
Suomalaisia — Finlandais . 48 080 23 116 1731 2 509 2110 1950 1 762- 2110 1725 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois . . . . 3 924 9123 - 241 .788 '  355 659 303 - 722 713 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens .. 407 424 8 43 ' 3 65 1 65 40 Norrmän
Tanskalaisia — Danois . . . .  
Neuvosto-venäl. — Russes
515 1096t 27 133 18 127 28 ■164 94 Danskar
de VU-R. S. S. : ...........
Muita venäläisiä — Autres
15 210 4 19’ 2 17 -9 51 100 Rädsryssar
russes ............................ 25' 7 4 — 1 — — 1 — Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. ■4 206 2 — 2 . -- — — — — Tyskar \
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
29 286 6 47 '■ 6 60 - 8 36 31 Engelsmän
ricains (États-Unis)---- 49 146 6 23 — 26 — 21 48 Amerik. (U.S.A.
Muita ulkomaat. — Autres . , 2 666 439 30 74 •18 • 70 ■ 32 53 58 Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 59 916 | 34849 2 057 3 638 2 513 2 974 2 143 i 3 223 2 809 Summa — Total
\
22 1946 -




. , Kuljetettu tavaramäärä y  






Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1943 1944 1945 1943 , 1944 ' 1945. 1943 1944 1945
1 000 t 1 ooô ^ ■ Mllj. mkMillions de marcs
i . . . . 728 714 ' 752 3371 4 205 . 5 350 49 A . ' 66.6 102.3
i l . . . . 703 673 - 703 2143 2 775 3 173 - 46.9 64.6 79.5
m . . . . 1006 807 886 2 448 '.  3 105 3 875 ’ 60.3 - 74.3 112.2
IV . . . . 1197 ■ 1091 947 2 567 3 316 4120 103.8 162.9 118.7
. V . . . . 1397 1354 988 2 535 '3 363 . 4 456 139.2 ■ 143.0 128.2
VI . . . . 955 580 1046 2 972 . 2 905 5 006 ' 90.6 80.5 172.9
VII . . . . 1 210 1428 ^ 996 .  2 831 2 964. 5 725 127.1 • 222.0 193.7
V I I I . . . . 1111 1.150 1079 3 004 ' 3 228 4 355 129.5 , 102.2 205.4
IX . . . . ■ 1 207 ' 666 971 2 779 2 915 5 227 119.7. 139.6 173.9
X  : . . . 1390 2139 986 3 475 3 221 '  4 459 160.8 150.2 174.8
X I . . . . 1 204 671 1036 2 666 3 787 4 337 111.7 119.2 169.3
X I I . . . . 1863 878 1212 2 993' 4 008 5102 -219.0 323.4 232.7
I—XII 13 971 12151 - .11602 33 784 39 792 ' 55185 !) 1 508.3 , 1 648.5 1 863.6
K u u k a u si
M â n a d
T u lo t  ta v a ra liik e n te e s tä  
In k o m s te r  a v  g o d s tra fik e n  
Recettes du transport de 
marchandises•
T u lo t  k a ik k ia a n  
S u m m a  in k o m ste r  
Total des recettes
V a rs in a ise t  m e n o t  
E g e n t lig a  u tg ifte r  
Frais propres
Y li jä ä m ä  ( +  )  ta i v a ja u s  (—) 
ö v e r s k o t t  ( + ) e lle r  u n d e rsk o tt  ( — ) 
- Produit net
Mois 1943 1944 1945 •„ 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 /  1944 ■ 1945
, » M ll j .  m k  — Millions de marcs
t
i . . . . 63.5 .  64.0 81.5 117.8 135.7 189.2 131.4. 177.6 '  197.1 — 13.6 — 41.9 — 7.9
i l . . . . 63.8 64.9 76.2 115.6 134.4 161.8 165.0 209.2 229.9 —  49.4 — 74.8 — 68.1
m . . . . 92.5 89.2- 85.2 158.2 168.8 203.0 167.4 209.1 218.3 — 9.2 — 40.3 — 15.3
I V  . . . . 118.9 110.7 96.4 230.0 283.8 224.5 173.8 208.8 237.4 +  56.2 +  75.0 —  12.9
V . . . . 145.9 • 124.7- 100.1 291.0 274.0 235.6 179.7 224.1 367.1 '+111.3 +  49.9 —131.5
V I  . . . . 91.8 70.4 95.4 187.8 ■ 158.2 279.1 169.8 212.9 314.0 +  i8.0 — 54.7 — 34.9
V I I  . 115.6 177.8 90-8 250.7 411.3 294.3. 161.0 241.6 283.8 +  89.7 +169.7 +  10.5
V I I I . . . . '112.7 126.9 159.6 249.4 235.6 376.7 162.5 ' 209.5 - 375<8 +  86.9 +  26.1 +  0.9
IX . . . . 121.7 135.7 147.8 - 248.6 282.1 330.8 163.6 211.4 548.3 -}- 85.0 +  70.7 —217:5
X  . . . . 144.9 128.4 157.0 315.1 290.1 346.6 . 171.6 202.4 488.2 +143.5 +  87.7 —141.6
XI . . . . 120.3 83.6 153.1 x 240.5 210.2 . 333.3 222.8 213.1 • 537.7 +  17.7 — 2.9 — 204.4
X I I . . . . 222.3 130.4 233.8 454.1 469.8 . 492.4 212.6 368.2 695.6 +241.5 +101.6 —203.2
I—XII 4)14 75.3 1 306.7 1 476.7 4)3 070.5 3 054.0 3 467.3 4)2174.4 2 687.9 4 493.2 4) +896.1 +366.1 —1 025.9
26. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. 27. Työnseisaukset, - r  Arbetsinställelser.
________________x Bureaux de placement publies.______  ~_________ - ____________ Arrêts du travail._______'








Työnhakijoita kuu­kauden lopussa2) 






Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia työnantajia Av dem berörda arbetsgivare • Patrons atteints
Niiden koskemia työläisiä Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
. 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1944 1945 1944 1945 1944 1945
i 20 922 13 775 31136 19440 8*933 8 368 6 303 -3 ’ ’ 26 1489n 11201 11071 ■13 307 9167 7 495 6 391 4 767 — — 7 — 10 --- ' 4 486
m 10 797 9 518 6 869 3 530 , --- 15 — 408 7 017
IV 13313 12 708 8 634 3'511 — 18 181 — 8300
V 12 933 16 277 9 215 ■*- 3124 s--- 14 41 — 3 864
VI 10 904 14 328 ' 8  231 2 486 — - 4 — 11 — 2 544
VII 9546 16197 6 982 2 057 — 14 — 28 — 7 369
'V III 10 530 16 818 7 093 2 411 — ,6 ---  ^ 18 — '338
IX 9 681 16 630 6 522 2 736 — •11 — 165 — 2 421
X 11853 13 624 7 975 ' 2 908 — '5 ---  ' .14 — 1192
X I 11192 16 059 8261 2 715 — v 2 --- . 9 — 458
X II 6 883 11 919- 4 800 2 331 — " 1 — 5 — 185
I—X II 139 755 188 521 - 91 010 r --- 100 — 916 —. 39663
I— II . 32 123 24 846 44 443 28 607 16 428 14 759 ,
’ ) Tähän sisältyvät myös Itä-Karjalan radat, joiden rahallisista tuloksista ei vuonna 1943 saatu kuukausittain tietoja. — Häri ingä 
även de östkarelska banorna, för vilka de ekonomiska resultaten är 1943 icke kunnat uppgivas- mänatligen.
! ) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —. Vid arbetsiörmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sis a lördagen i mänaden. — Nombre dés personnes cherchant du travail dans les' bureaux de placement à la fin du mois. ^
- NóM—2 .23
28. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 






I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I. Indice général du 
marché 'intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
* Spannmàl och 
spannmàjéprodukter 
' Céréales et leurs 
produits









1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i . . . . 263 293 / Í2 2̂ .614 243 254 259 629 165 165 165 365. 296 340 344 731 292- 335 356 674
i l . . . . 263 295 326 619 243 254 259 640 165 165 165 365 297 341 356 736 292 335 ‘ böb 674
m . . . . 264 303 V33V 246 ■255 261 165 165 165 300 343 357 292 335 356
IV . . . . 268 304 246 255 261 165 165 165 302 345 360 326 335 356
■ V . . . . 272 304 348 241 250 261 165 165 167 303 346 360 326 335 356
V I . . . . 274 '304 \383> 243 248 427 165 165 167' / 304 345 417 326 335 356
V I I . . . . 275 306 /42f\| 245 248 490 .. 165 165 167 309 345 491 326 335 421
V I I I . . . . 282 308 489 247 248 503 165 165 359 348 345 492 332 335 674
. IX . . . . 284 309 V515y '251 252 494 165 165 361 339 341 500 332 356 674
. X  . . . . 286 309 /â'77\ 251 ■252 620 165 165 363 339 337 685 332 356 .674
. X I . . . . 290 310 i 596 254 255 659 165 165 364 339 339 722 332 356 674
X I I . . . . 291 314 V607, 254 258 665 165 165 364 339 341 728 333 356 674









Polttoaineet ja . 
voiteluöljyt 
Bränsle och smörj- 
oljor




Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l’ industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi- 
x tavarat
Sten-, ler- och glas- 
varor
Ouvrages en pierre, 






' 1943 11944 1945 1946 194 3 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944[1945 1946 1943 1944 1945 1946




243’ ■323 394 458 547 1076 270 303 334 571 203 224 234 537 293 354 478 741
i l ___, 177 182 243 390 394 458 547 1072 270 305 351 575 203 224 234 537 294 354 .483 737
m . . . . 177 182 243 396 458 581 271 305 356 203 224 234 294 457 488
IV . . . . 177 182 243 396 458 617 271 306 373 203 224 278 294 457 490
V . . . . 177 182 243 ' 405 458 632 273 306 383 203 224 288 349 457- 491
VI . . . . 177 182 243 405 464 671 * 275 306 412 203 224 334 347 457 520
V I I .. .. 177 182 243 405 489 734 277 307 432 203 224 343 348 457 556
V I I I . . . . 179 182 243 405 489 750 277 307 489 203 224 395 349 458 626
IX . . . . 179 182 243 441 490 902 281 308 515 203 224 460 348 .458 626
X  . . . . 179 182 243 458' 490 1043 281 310 548 203 224 464 348 461 652
X I . . . . 182 182 243 458 494 1043 300 312 554 204 224 498 353 461 665
X I I . . . . 182 182 243 458 £01 1079 s301 327 557 222 224 537 353 461 666
I—X II 178 182 243 418 476 7621 279 308 442 205 224 358 331 -441 562-
1
Ryhmüindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ia nahka- Kautsu ia kautsu- Kehruunineet ja Paperivanuke, pahvi1 \
tavarat tavarat kutomatavarat ja paperi' / PuutavaratKuukausi Kautschuk och Spänadsämnen Pappersmassa, papp TrävarorMânad varor i kautschukvaror och textilvaror och papper Bois et ouvrages .
Mois • Peaux et articles Caoutchouc et artic- Matières textiles Pâte à papier, car- en bois
en cuir . les en caoutchouc matières
ton et papier ,
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946




632 224 236 236 52¿
\
232 271 £02 441 181‘ 193 242 383 308 335 356 707n . . . . 214 231 317 ,632 224 236 236 539 232 279 302 442 181 Ï93 242 415 307 334 356 711
. m . . . . 214 245 317 U 232 236 236 232 286 306 185 193 242 306 344 367iv .. :. 214 245 346 232 236 236 247 288 310 ' 185 193 242 310 353 388v .. :. 214- 245 346 232 236 236 249 288 313 185 193. 242 317 353 402
VI . . . . 214 245 346 232 236 240 254 288 317 ■185 193 242 326 352, 402
V I I . . . . 214 248 375 232 236 240 254 289 326 187. 193 242 324 352 466
, V I I I .. .. 214 306 405: 1 ' 236 236 240 259 293 353 187 193 316 324 352 631
IX . . . . 214 306 422’ 236 236 286 263- 295 387 187 193 381 325 353 667
x . . . . 214 306 422' 236 236 333 265 295 424 190 193 383 331 353 681
„ X I . . . . 214 306 54I 236 236 486 269 295 431 190 193 383 333 354 681
X II . . . . 214 317 632 236 236 491 269 295 434 193 195 383 334 356 681.
I—X II 214 269 399 232 236 291 252 289 350 1 186 193 295 320 349 507
V l
y T-y-ty if ^  * > ■. x**-": J ;■  y*
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
Erikoisindeksit — Specialindice3 - -  Indices spéciaux
- * Siitä: —  Därav: — Dont:
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Mânad Inhemska varor Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade ■ varor
Produits nationaux Làntbruksprodukter produkter Industriprodukter Produits importés\ Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels •’ t «
1943 1944 1946 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944¡ 1945 1946
i  . . .-. 255 283 303- 615 244 256 267 616 312 350 370 771 241 270 292 565 279 315 371 595
i i . . . . 255 283 306 621 245 257 269 629' 311 350 370 775 241 271 297 568 279 320 378 597
m . . . . 256 291 311 247 262 272 310 360- 376 242 278 302 281 329 386
IV . . . . 258 293 323 249 263 273 313 368 405 f 244 279 313, 287 330 391
V . . . . 262 293 330 247 260 274 321 368 424 248 279 317 293 330 394
V I . . . . 265 292 374 260 259 392 329 367 438 249 279 348 295 331 398
V I I . .  ;. 266 293 421 252 259 435 327 367 520 251 279 385 295 337 405
V I I I . . . . 274 296 499 254 259 489 327 367 661 263 284 450 299 338 436
IX . . . . 276 296 531 250 260 497 340 368 733 264 285 475 300 338 446
X . . . . 278 296 578 250 256 604 346 368 746 265 285 514 304 339 562
X I . . . . 280 297 599 252 260 631 348 369 746 267 285 541 313 341 573
X I I . . . . 281 299 609 254 264 639 349 370 746 268 287 555 - ' ,313 351 582
I—XII 267 293 432 250 260 420 328 364 545 253 1 280 399 295 333 443
I










Jalostamattomat ja vähemmän 
f jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
ViisenÜigt bearbetade varor 
Articles ayant subi une trans­
formation plus avancée
1943 1944 1945 1946 194,3 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i ___ ■ 267 298 338 600 256 284 292 638 274 300 331 639 247 283 309 581
i i  . . .  : 267 301 344 604 256 284 294 644 274 301 337 646 ' 247 286 311 583
m . . . . 267 312 350 258 286 -298 276 308 344 247 296 314
IV . . . . 272 314 363 260 287 306 279 310 356 252 296 324
v . . . . 279 315 ■ 370 260 285 309 282 3}0 363 257 296 327
V I . . . . 282 315 381 261 285 386 285 309 399 259 296 361
V I I . . . . 282 316 409 263 287 '442 286 312 438 259 297 398
V I H . . . . 283 .320 490 279 288 486 • 287 315 523 274 299 441
IX . . . . 287 ■ 321 525 280 287 499 290 316 555 276 299 460
x . . . . ■290 321 564 ' 281 287 599 293 315 606 - 277 300 538
X I . . . . ' 295 323 576 281 288 630 298 317 626 279 301 557






II. Generalindex för 
importvaTor (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées■
Ryhmüindeksit —  Gruppindices — Indices des différents groupes _
Vilja ja viljatuotteet 
SpannraAl och spann- 
màlsprodukter 











1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939- 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i .. / . 119 109 175 205 162 • 94 154 ' 218 96 ■ 97 167 206 157 126 171 . 219
i i  . . . . 117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219
m . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 ' 89 97 169 228 148 120 169 219
IV . . . . 112 108 -183 214 142 90- 204 220 85 106 169 228 139 118- 170 248
V . . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247
V I . . . . 109 110 180 216 129 ■ 89 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247
V I I . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248vin 108 110 186 231 108 85 217 287 92. 106 167 296 130 118 177 248
IX . . . , 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176 167 296 125 139 177 - 248
x . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 . 93 185 193 296’ 123 181 177 248
X I . . . . 109 164' 198 236 95 150 218 284 96 174' 206 296 118 196 200 248
X I I . . . . 110 166 199 237 94 162 218 295 97 170 206 296' ■ 124 196 220 248
I—X II 111 126 185 223 124 110 201 259 .91 128 176 " 259 '136 140 179 240
\
■■¿J» W.MJjJÍVT'l HJ • !**'
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— ( m i t e ) .








/ - Polttoaineet ja voitein* öljyt
Bränsle och smörjoljor.
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat '
, Metailer och meball- 
'industrivaror 
Métaux et produits de 
l'industrie métallurgique ^
Kemiahis-teknilliset — tavarat
Kemisk-tekniska - , varor
Produits chimiques
1938 1939 1940 .1941 1938 1939 1940 . 1941 .1938 ■1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
■ i -.... 110 ’ 108 111 .129 134 H l ' * 316 295 129 122 178 • 206 106 104 151 188
- i i . . : . 111 108 111 129 126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192
m .. . . 113 112 110 130 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192
' IV . . . . 113 112 110 130 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192
V . . . . 113 112 111 130 115 110 275 303. 124 120 183 210 102 103 175 194
V I . . . . 112 112 111 131 113 l i i 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195
VII . . . . 105 108 111 131 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194vin :... ■106 104 113 132- . 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192
IX . . . . 105 106 113 132 110 212 266 • 3 0 8 120 152 196 222 103 125 182 194
X . . . . 107 •108 123 132 113 226 . 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195
X I . . . . 107 108 124 132 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198
X I I . . . . , 107 108 124 .132 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198
I—XII 109 109 114 131 116 151 285 307 123 136 189 . 215 104. 113 175 194
' * différents groupes
III. Vientitavarani 
(fob) yleisindeksiVuodat ia nahka Kautsu ia kautsu- Kehruuaineet ja kutoma-
Kuukausi tavarat tavarat tavarat
III. Generalindex
Hudar och läder Kautschuk och Spânadsâmnen och textil- för exportvarorMânad varor kautschukvaror ' varor (fob)
M ois P eau x et articles 
en  cuir
Caoutchouc et articles 
en  caoutchouc'
Matières, textiles et ouvrages 
en  ces matières
I I I .  Ind ice général ( f . .g . b.) 
des marchandises exportées
1938 1939 1940 1941 • 1938 1939 1940 1941, 1938 1939 1940 1941 1941 1942 1943' 1944
i . . . . 107 105 139 in 123 192' 100 95 143 172 157 194 253 275
i p . . . . 100 100 141 — 110 121 205 — 98 94 143 175 .164 198 257 280
n i . . . . 98 102 141 — 109 124 . 20-7 — 9 8 95 142 1 7 8 165 1 9 9 - 256 2 8 3
IV . . . . 98 98 . 141 — 100 125 ' 208 — .97 93 145 ■"184 168 -210 260 284
V-. . . . 90 99 154 — 99 ■ 128 211 — 96 96 144 186 167 211 261 284
V I . . . . -84
90




217 _ 95 98 145 186 167 215 261- 284
V I I . . . . 95 • 154 __ , 217 '--- 96 ' 98 145 186 171 »224 1 263 285
V II I . . . . 93 95 .154 — 119 133 217 — 94 98 160 186 171 233 263 285
IX . . . . 93 113 ■ 154 ' --- 120 140 229 — 94 .  120 163 201' 179 239 264 285
X . . . . 105 127 154 — 124 153 229 '--- 96 123 . 163 202 180 242 264
. X I . . . . 105 130 154 — 123 168 229 — -• 95 132 167 202 180 245 264
X I I . . . . 104 136 154 * — 123 181 229 — • 95 138 168 202 186 249 264
I—XII. 97 108 149 113 138 216 96 106 152 188 171 222 261
l Ryhmäindeksit —  Gruppindices — Indices des différents groupes
Metallit ja metalliteollisuus- Paperivanuke, pahvi ja -
tavarat - papen y . Puutavarat




boisM ois M étaux et produits de Vin Peaux Pâte à pap ier, carton B ois et ouvrages en
dustrie métallurgique et papier
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942. .1943 1944 .1941 1942 1943 1944
i . . . . 163 206 258 282 147 152 195 275 304 160 193 234 249
i l . . . . 167 206 258 282 147 — — — 156 195 284 310 171 201 234 ' 253
m . . . . 169 207 258 282 147 — • --- — 157 196 282 31Ó 171 201 234 259
IV . . . . 197 227 267 271 ■ 147 . --- — — 157 218 289 313 175 201 234 260
V . . . .  ' 189 227 267 271 147 — — — 156 220 292 312 175 201 234 260
VI . . . . . 188 229 ■267 271 147 « --- — 157 229 292 312 175 201 234 260
V I I . . . . 188 229 267 271 147 — — — 161 249 297 '314 178 202 234 260
VIII . .  . . - 204 229- 271 271 147 --- » — — 161 254 297 314 178 215 234 260
IX . . . . 204 229 272 271 147 — — — 177 256 297 314 178 225 234 260
X . . . . 205 229 263 147 — — 178 263 298 180 225 234
XI . . . . 205 258 263' 147 — — Í78 266 298 180 225 234
X I I . . . . 205 258 263 147 — — 188 269 298 182 232 234
I—XII 190 228 265 147 — 1 — 165 234 292\ 175 210 234
4
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriler för livsmedel.1) — Prix de détail.1)
Kuukausi













Ost, helfet. - 
Fromage, gras
Mânad 1944 ' 1945 1946 1944 1 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 ■ 1944 1945- 1946 1944 1945 1946'
Markkaa litralta
Mark- per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg —
Marcs par litre - /
'  i  . . . . 3:68 3:64 7:18 54:01 54:04 110:04 64:25 24:53
+ ' ,
40:89 41:06 99:45
i l  . . . . 3:68. 3: 64 7:17 54:01 54:04 110:04 — — 64: 25 24:46 • — — 40:89 41: — 99: 57
m  . . . . 3:68 3:64 54:01 54: 04 * — 24:53 . — 40:71 41:02
IV . . . . 3:68 3:64 54:01 54: 04- — 28: — * 24:56 — 40:71 40:97
V . . . . 3:68 3: 65 54:01 54: 04 — 28:03 24:62 — 40:67 41:16
VI . . . . 3:68 7:14 54:01 110: 04 ' , — 28:03 24:59 — 40:67 , 97:99
• VII . . . . 3:64 7:14 54:02 110:04 — '63:96 24:59 — 40:50 99:08
VIII . . . . 3:64 • 7:15 54:02 110: 04 — 64: 03 24:70 . • — 40:50 99:82
IX . . . . 3:64 7:17 54:02 110: 04 — 64:03 24:70 — _. 40:50 100: 05
X . . . . 3:63 7:18 54: — 110: 04 64:16 24:70 — 40:60 100:32 -
XI . . . . 3:63 7:19 54: — 110: 04 64:16 24:70 — 40:60 100:17
XII . . . . 3:63 7:19 54:02 110:04 . — 64:16 24:70 — 41:11 99: 91
I—XII 3:66 5: 70 54:01 86: 71 — 52: 06 ■24:62 s 40:70 75:21
Kuukausi
* Munat — Ägg 
Oeufs
Perunat — Potatis 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
. Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 






Mânad 1944 , 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa kilolta - Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par Tcg
Marcs par kg Marcs'par 5 litres - -V
\
’ i . . . . 48:25 47:57 513: 52 . 8:98 .9:55 21: 97 9:04 9:38 20:56 7:43 7:42 16:08 5:28 5:27 12:49
n  . . . . 48:16 47: 69 .456: 49 9:12 10: 27 22:61 9:26 9:19 20: 50 7:44 7: 41 16: 07 5:29 5: 26 12: 52
m  . . . . 48:14 47:97 9:34 . 10:12 9:39 9:17 7:43 7:42- 5:28 5: 28
IV . . . . 48:14 48:13 9:64 10:21 9:38 9:16 7:44 7:42 5:29 5: 27
V . . . . 42:96 42: 51 - 9:72 — 9:37' 9:18 7:43 7:45 5:28 5:28
.VI . . . . 38:10' 58: 71 9: 74 — 9:39 9: 25 7:44 7:45 5:29 5: 29
VII . . . . 38:08 73: 55 9:83 — i ■9:39 9:61 7:44 '7:48 5:28 5:31
VIII . . . . . . 38:14 73:65 s) 10:16 *)5'4:51 9:34 20:44 7:44 15:93 5:28 12:41
IX . . . . 38:13 73:64 *) 9:48 •)32:16 9:36 20:41 7:43 15: 98 5:28 12143
X . . . . 38:10 526:18 8:05 19: 86 9:28 20: 50 7:42 16: 03 5:27 12: 46
■ XI .  : . . 48:08 651: 98 8:19 20:29 9:34 20: 59 7:43 16:03 5:27 12:46
XII ..... 47:71 663: 29 ' 8:73 21:22 9:34 20:61 7:43 16:05 5:29 12:45























Mois 1944 • 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944, 1945. 1946 1944 1945 1946
/  Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg '
" i ...... 7:71 7: 78 17:16 8:68 8:81 17:76 6 :—. 6:02 14:32 9:83 9:93 23:31 20:78 '21:81 37:87
. n  . . . . 7:72 7: 76 17: 20 8:69 8:84 17: 76 6:'— 6: 03 14: 32 9:84 9:95 23: 35 20:78 22: 24 38:03
m  . . . . 7:71 7: 68 8:71 8:86' 6: — ' 6:03 -9:83 9:99 20:63 22:45
IV 7:72 7:69 8:79 8:84 6: — 6:04 J): 81' 10:04 20:66 23: 02
V ...... ■7:71 7:75 ' 8:80 8: 83 6: — 6: 06 9:86 10: 24 20:66- 22: 99
VI . . . . 7:72 7: 77 8:77 8: 79 6: — 6:06 S: 86 10: 31 20:72 29: 26
VII . . . . 7:72 7:77 8:82 8:80 6:.— 6:06 9:86 10:38 20:58 36:38 ~
VIII . . . . 7:71 16:96 8:81 17:61 -  6: — 13:74 9:95 21:50 20:59 36:89
IX . . . . 7:69 17: 01 8:77 17:64 6:02 13: 75 9:89 21: 47 20:53 34: 91
- X . . . . • 7:69 17:00 ' 8:77 17:65 6:02 14:29 9:86 22: 87 20:58 34:64
XI . . . . 7:69 17: 02 8:85 17:69 6:02 14: 29 9:90 23:07 20:70 34: 75
XII . . . . 7:69 17:10 8:74 17: 71 ) 6:05 14:29 9:89 23:22 21:83 36:67
I—XII 7:71 11:61 - 8:77 12: 51 6:01 9: 39 1 9:87. 15:25 20:75 29:67
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Sifiïorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt 
prisuppgifter frän 32 orter. — Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. —  Avser nypotatis. —  Pommes-de terre nouvelles. ** *
i— w iM fw w  jipi, .-’ r.*^^L ̂ v? i ''" iji 1 - j  ■-* «jiju.wjj ̂ |in.n L *t-- J i»-|g>y?'~ l Ĵ ^ '1-̂ ,-1 ? y -h v-**P ”. *? v y  J- ^  ̂
No. 1—2 27






FArkött, färskt, stek 
- M outon à rôtir
Sianliha, suolattu 
FUisk, saltat 










1944 1945 .1946 1944 1945 1946 1944 1945 i 1946 1944 1 1945 1 1946 1944,1 ' 1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs^par kg
i  . . . .
; -
30:26 31:26 52:07 34:36 10:20 10:06 20:63 11:77 12:26 28:53 19:11
i l  . . . . 30:22 31: 91 52: 38 34:28 . --- — 10:30 10: 35 21: 35 11:64 12:53 27:88 — 19:31- 33:81
m  . . . . 30:23 32:16 34:28 — 10:20 10:31 11:76 12:55 — 19:41
IV  . . . . ■30:21 32: 76 34:28 •* 9 :96 10:28 11:76 12:10 19:33 19:59
v - . . .. 30:39 32: 84 34:22 — 8:32 10: 23 11:50 12:34 19:38 19:15
V I  . . . . 30:05 42: 77 \ 36:65 — - 6 :66 9: 35 10:81 12:17 / — 19:83
V II  . . . . 29:95 52:21 37:02 — 7:14 11:27 11:88 18:04 — 20:42
VIII . . . . 30:60 52:01 36:53 — 8:59 12:45 11:98 19:96 — 27:31
IX . . . . 30:15 49: 29 36:30 — 8:74 19:53 11:83. 21:14 — 3 1 : -
X 30:31 49: 34 35: — — 9:04 20: 35 12:08 28:31 — 32: 60
X I . . . . . 30:40 • 49:38 — — 8:58 19:58 12:03 28: 53 ¿ — —
X II . . . . 31:24 50:86 35:58 ' — 9:89 1 12:15 28:66 19:11 —



















1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa syleltä (4 m3) 
Mark per famn (4 m8) 
Marcs par 4 m*
Markkaa laatikolta 
•Mark, per ask 
Marcs par boîte




24:37 24:47 64:98 904:34 907: — 2 077:16 •20 20 40: —
i l  ..... 40: — 38:27 58: 55 24:38 24: 46 64: 98 902:79 911: 88 2 077: 96 20 — .20 — 40: —
m  . . . . 40: — 38:16 24:37 24:47 905:59 914:91 • 20 —* 20 —
I V '. . . . 40: — 38:09 24:38 24:48 ■ 905:59 950:46 20 — • 20 — -
V . . . . ■40: — 38:03 24:38 24:43 904:41 . 1013:10 ' 20 — 20 —
VI . . . . 39:50 38: 03 24:38 24:48 904:41 1099:48 ' 20 — 20 —
V II . . . . 39:32 40:12 24:39 25:91 '907:76 1171:43 20 — .'32 27
VIII . . . . 38:99 46:09 24:40 .28:97 909:96 1 296:38 20 35 —
IX . . . . 38:80 49: 09 24:39 29: — • 909:96 1 901: 33 20 — .35 — ’
X  . . . . 38:61 55:13 24:38 64: 91 910:33 . 2 056: 84 -20 — 35 —
X I . . . . 38:55 56: 73 24:38 64: 92 • 910:33 2 073: 88 • 20 — 38 17
X II . . . . 38:50 58:04 24:42 64:88 910:92 2 069:71 20 — 40 —
I - X I I 39:36 44: 51 24:39 35:45 907:20 1363:87 1 20 — 1 27 95
/
30. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — Nombres-indices dû coût de la vie.2)






. In d ice  tota le •
, Siitä; —  Diir av; — D o n t.
Ravinto
Föda




/'V a lo  ja lämpö - 
Ljufi och vanne 
É cla ira g e  e t  
\ ch a u ffa g e•
Vaatetus
Beklädnad
V êtem en t
Verot
Skatter




1944¡1945 1946 1944 1945 1946 1944|l945 1946 1944 1945 1946 1944¡1945¡1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
\ .
i ? . . . 216
•v
222 461’ 214 215 505 136 136 144 376 381 855 269 294 479 181 182 652 224 235 425n .... 217- 222 460 214 216 499 136 136 144 375 383 856 273 292 497 181 182 652 225 235 426
m  . . . . 217 223 214 216. 136 136 376 384 276 293 181 182 225 236
IV . . . . 218 225 214 216 136 144 376 399 278 294 181 182 226 238*
r  V . . . . 218 228 V 214 216 136 144 375 424 279 305 181 182 226 242
VI . . . . 218 264 214 288 y 136 144 375 453- 279 309 181 182 227 244
VII . . . . 219 306 214 331 136 144 378 488 281 330 183 317 229 302
VIII . . . - . 219 341 213 384 136 144 379 534 285 348 183. 317 230 332
IX . . . . 220 354' 213 386 136 144 379 768 285 369 183 317- 231 341
X . . . . 221 422 214 503 136 144 381 828 288 388 183 402 233 359
X I . . . . 221 434 213 517 136 144 381 834 292 405 183 402 234 374
X II .-... 221 440 214 518 136 144 381 842 291 435 .183 402 234 382
I—X II / ■219 307 214 334’ 136 142 r 378 560 281 1-339' 182 271 1 229 293
l ) Elokuusta 1943 lähtien kahvinvastiketta.— Fr. o. m. augusti 1943 kaffeersättning.









Kokonais- ’ indeksi 
Totalindex 
Indice totale







Valo ja lämpö 
Ljus och värmc 
Éclairage et 
chauffage " VaatetusBeklädnadVêtement VerotSkatterImpôts Muut menot övriga ufcgifter AutresN 1944 1945 1946 1944[l945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 .1946 1944 1945 1946 1944|1945 1946
i . . . . 199 204 423 195 197 462 118 118 125 279 284 636 258 281 459 194 195 701 211 221 401
n  . . . . 199 204 423 196- 197 457 118 118 125 278 285 637 262 279 476 194 195 701 211 222 401
m  . . . . 199 205 195 198 118 118 278 286 265 281 194 195 212 222
IV . . . . 200 207 196 198 118 125 278 297 266 282 194 195 213 224
V, . . . . 200 210 196 198 118 125 278 316 267 292 194 195 213 228
VI . . . . 200 243 196 263 118 125 278' 338 268 296, 194 195 213 230
VII . . . . 201 281 . 196 303 l 118 125 284 363 269 316 197 340 216 284
VIII . . . . 202 313 195 352 118 125 284 398 273 334 197 340 216 313
IX . . . . 202 325 195 354 118 125 283 572 273 353 197 340 218 321
X . . . . 203 387 196 460 118 125 '284 616 276 371 197 432 220 338
X I . . . . 203 398 195 473 118 125 284 621 279 388 197 432 220 352
X II . . . . 203 404 196 474 118 125 284 627 279 416 197 432 221 360
I—XII 201 282 . 196 306- 118 123 281 417 269 324 195 291 215 276
■) VIII 1938—VII 1939 =  100.
31. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.1)
Le coût de construction, par trimestre. ”  \ V  '
, • ' V. 1935 =  100. — Ar 1935=100. — Année 1935=100.
- 1 9 3 8  ■ 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1 1 9 4 2 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 1 5
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Rakennuskustannusindeksi *
— Byggnadskostnadsindex 1
— Indice du coût de const-
ruction........................... 127 134 161 191 228 255 273 299 396 503 529 432
R a k e n ta ja n  in d e k s i *
— B y g g a r e n s ‘in d e x
— Indice de l’entrepreneur
en bâtiments .................. 127 134 162 192 ‘  230 257 276 302 399 508 534 436
Rakennusaineet — Bygg-
nadsmaterial —Matériaux v /
de construction . . . . . . . . . . . . . . . 124 128 ■ 162 196 243 277 299 322 401 588 623 484
Alaurakkatyöt — Under- .
entreprenadarbeten —
Travaux sousniissionnés . 124 133 170 199 231 253 265 292 362 445 485 396
Työpalkat — Arbetslöner
—  Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. 140 146 159 188 214 237 262 291 • 467 467 467 423
Työmaan yleiskulut —  Ali- V
manna kostnader pa ar-
betsplatsen —  Dépenses * _
générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 128 180 159 194 220 229. 256 343 425 446 368
R a k e n n u t t a ja n  in- - ’
d e k s i  —  B y g g h e r - .
re n s  in d e x  —  Indice
du propriétaire d’une mai-
son en' construction . . . . . . . . . . . . . . . 121 128 160 174 205 226 241 259 342 435 458 374
Arkkitehtipalkkio —  Arki- s
telctarvode — Honoraires *
de l’architecte ................ 119 126 142 162 186 201 2 1 2 222 293 373 392 .320
Rakennuspääoman korot — »
Ranta pâ byggnadskapi- V
talet —  Intérêts du capi-
tal de construction......... 1 2 2 128 155 184 219 245 "263 288 380 483 509 415
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Eniigt Pinlands Banks institut tör ekonomisk forskning.








Koko maa — Hela riket —Total Kaupungit — Stader — Villes •Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
1942 3943 1944 1945 ‘ ) 1942 1943 1944 1945'*) 1942 Í943 ’ 3944 ■1945 ■)
i . . . . 7 001 6 302 7 017 6 954 l'440 1369 1 598 1689 5 561 4933 5 419 5 265
i l . . . . 6 449 5 884 6 536, 6 452 1330 1170 1 465 1483 5119 ^714 5 071 4 969
m . . . . 5 546 6 738 - 7 039 5 448 1184 .1 542 1 624 1353 4 362 5196 5 415 ■ 4 095
IV . . . . 3 516 6 590 ■ 6 829 4 423 862 1441 1575 1105 2 654 5149 . 5 254 3 318
V . . . . . 3937 6 640 6 668 4 998 982 1423 1500 1285 2 955 5 217 5 168 3 7Í3
VI . . . . 4246 6499 6 802 5 717 999 1348 1476 1360 3 247 .5151 5 326 4 357
V II ...... 4 597 6 618 6 876 7 572 1025 1 382" 1 581 1 740 3 572 5 236 5 295 . 5832
VIII . . . . 4902 6 330 6 495 11 775 1169 1429 1 531 2 556 3 733 4 901 4 964 9 219
IX .-... ,5 276 6 351 6 577 12 31i 1259 1488 1 609 2 662 4 017 4 863 ' 4,968 9 649
• X ...... '5129 5921 6177 10 004 1147 1322 1454, 2181 3 982 4 599 4 723 7 823
X I ,. . . . 5 296 5 833 6072 9 213 1149 1395 1 373 2 141 ,  4147 4 438 4 699 7 072
X I I . . . . 5 777 6 406 . 6 358 8 995 1214 1431 1492 1.908 4 563 4975 ,4 866 7 087
I—X II 61 672 76112 79’446 93 862 13 760 ■ 16 740 18 278 21 463 47 912 59 372 61168 72 399




Koko maa — Hela riket — Total  ̂ . Kaupungit — Stader — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 . 1945 *) 1942 1943 ' 1944 1945 l)
i . . . . 6 263 4 603 5 114 , 4 702 1277 1041 1052 973 4 986 3 562 4 062 3 729
I L . . . 5 312 4142 5 215 4 490 1212 898 1266 975 4100 3 244 3 949 3 515
I I I . . . . 5 278 4 307 5 346 4 703 1158 1007 1254 1 015 .4120 3 300 . 4 092 3 688
I V . . . . 5 458 4 236 •'4 807 4 222 1097 . 959 1152 866 4 361 3 277 3 655 3 356
V . . . . 5 033 4 438 4 648 4 144 1073 1007 1 002 837 ■ 3 960 3 431 3 646 3 307
V I . . . . 4 444 '  4 084 10 303 3 792 959 857 1873 829 3 485 • 3 227 8 430 2 963
V I L . . . 4 050 3 877 9 522 3 754 901 - 888 ■ 1711 829 3149 2 989 7 811 2 925
-V IIL ... 3 884 3 765 5 039 3*590 875 877 937 775 • 3 0.09 2 888 4102 2 815
I X .. . . 3 837 : 3 661 4 075 3 662 . 871 827 859 '864 2 966 2 834 3 216 2 798
X . . . . 4128 3 938 .5191 3 884 925 . 892 960 857 3 203 3 046 4 231 3 027
X L . . . 4107 4123 4 338 3 709 895 936 /  874 824 ' 3 212 3187 3 464 2 885
X II .. .. 4 351 4 629 ’ 4 548 4 301 986 1028 923 -  949 3 365 ,...3 601 3 625 3 352




Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsäret 
Décès au-dessous d’un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
Döda i lungtuberkulos 
’ Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)
KeuhKOkuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflammation 
Pneumonie (3 520, 3 530)
1942 1943 1944 1945 *) 1942 1943 ' 1944 1945 ») 1942 1943 1944 1945 >)
i . . . . 676 318 • 602 500 629 556 529 586 456 227 437 ' 341
I L . . . 548 297 515 ' 507 625 .542 552 504 405 ■ 238 432 361
I I I . . . . '  465 316 525 523 742 567 627 546 - 319 235 423 353
,I V ... . 352 . 344 470 471 713 603 630 626 . 232 . 244 336 312
V .. . . ' 369 340 444 . 459 739 , 616 ■ 625 '561 233 267 258 273
V I .. .. 263 310 382 . 411 667' 536 569 520 159 151 212 212
V II.. . . 257 ✓  282 381 457- 586 502 490 484' -- 88 118 121 ' 138
V III.... 222 262 - 374 510 496 427 391 382 83 82 111 107
I X .. . . 235 268 398 501 456 397 428 363 102 101 119 116
X . . . . 253 286 470 509 474 409 396 379 • 131 165 208 210
• X L . . . '  225 306 431 485 446 , 462 • 437 391 146 220 246 190
X I I .. . . 285 437 458 -, 559 466 546 511 458 - 192 312' 270 241
I—XII 4150 3 766 f5 450 5 892 7 039 6163 6185 5 800 2 546 2 360 3173, 2 854
») Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiures préliminaires. ' /
8) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklatade.— Ezcl. les personnes déclarées mortes.




' Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois
Lääni
Départements
Passinottajat kotipaikkalaänin mukaan ' 
Passuttagare efter hemortslän" 
Passeports pris, par départements
' Lau ' 
Departements ’
1940 1941 1942 1943 •1944 1945 1940, 1941 1942 1943 1944 1945
i . . . . 3 82 18 — 1 1
* i i . . . . ' 8 ■ 88 21 , -- .3 1 Uudenmaan 35.4 298 i 38 — -- - — Nylands
m . . . . 7 104 22 1 * 2 2 Turun-Lorin 80 54 21 ' -- - 4 — Äbo-Biörneb.
IV . . . . ' 26' 185 9 — 3 2 Ahvenanmaa 38 71 14 — — ' -- Aland
V . . . . 27 185 14 — 14 — Hämeen ' 32 13 ’ . --- ■ --- — — Tavastelius
VI . . . . 67 . 156 - 2 — 3 , ■ 2 Kymen 17 1 — — . -- Kymmene
V I I .. . . . 111 34 1 • -- 6 _ Mikkelin 6 14 — — — — S:t Michels
V I I I '. . . , ’ 226 16 6 — 22 1 Kuopion - -14 2 — — 3 Kuopio
I X . . , . 125 9 5 — 1 5 Vaasan 3Í2 . 390 24 2 53 15 Vasa
x 156 8 5 .1 — 4 Oulun 19 - 36 10 — — 2 Uleäborgs ,
X I .? .. - 77 13 4 — — 2 Lapin 11 12 — — ■- -1 — Lapplands
X II . . . . 50 11 — — 3 J — Koko maa — Heia riket —
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36. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.













V VI VII VIII IX X X I XII I « III IV *1 VI VII v m IX * X I XII I
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland -■
Tilastollinen päutoimisto — Sta-
tistiska centralbyrän ■1935 243 276 305 438 304 304 306 308 309 309 310 314 322 326 331 343 348 383 421 489 515 577 596 607 614
Ruotsi — Sverige .
Kommerskollegium ................. • 1935 189 196 196 194 197 197 198 197 196 195 195 195 195 195 196 196 196 197 196 194 191 191 191 190
•. Norja — Norge I
Det statistiske Sentralbyrd . . . . . 1938 172 175 177 176 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 179 178 178 180 177
Tanska — Danmark ‘ ' y
Stat. Departement..................... 1935 213 214 217 216 217 217 217 218 218 219 219 219 219 220 219 219 213 212 211 209 206 204
Iso-Bri taimia
Storbritannien ' V
Board of Trade......................... 1930 160 163 166 166 166 167 168 167 167 167 167 167 167 168 168 168 170 171
Statist........................................... 1913 179 182 .187 188 188 190 190 188 188 189 189 190 193 191 191 193 196 194 192 194 "
Sveitsi — Sclnveiz - V
Bulletin Mensuel de Statistique X—VI. 1939 198 206 210 211 211 212 211 210 210 210 209 209_209 209 209 209 209 210 211 210 207 206 202
Espanja — Spanien
Bulletin Mensuel de Statistinne I—VI. 1939 162 181 194 190 190 193 194 199 203 206 207 207 204 206 209 208 209 214
Portugali — Portugal
Bulletin Mensuel de Statistigue I—VI. 1939 177 220 247 256 253 246 249 251 250 251 250 247 248 249 247 247 244 224 228 -
Afrikka — Afrika -
Egypti — Egypten
Statistical Dpt............. ............... I—VI. 1939 213 272 311 304 311 312 314 326 326 327 328 331 332 332 330 325 323 325 326
Amerikka —  Amerika
Yhdysvallat— Förenta stat. '
Bureau of Labour Statistics ... ■1926 99 103 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106
Argentiina — Argentina
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 182 197 205 204 207 207 209 208 209 208 210 210 211 211 212 211 211 212 210 211 209 210
• 3
37. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast f ödan). 
• ________ Indices étrangères du coût de la vie ( seulement la nourriture)._________ ._______ *









Moyenne V ■VI VII vm IX X X I XII I H ill IV VI V II VIII | IX X X I XII I
Eurooppa — Europa. -
Suomi — Finland, \ r
Sosiaaliministeriö '— Sociulmi- N
tnisteriet.................................. 1935 189 211 214 334 214 214 214 213 213 214 213 214 215 216 216 216 216 288 331 384 386 503 517 518 505
Ruotsi — Sverige
Socialstyrelsen,........................... 1935 162 160 160 158 159 159 159 161 161 160 160 158 158 159 159 158 158 157 158 157 159 159 158 157
Norja — Norge1)
Det Statistiske Sentralbyrâ . . . . 1938 148 151 153 152 153 153 153 152 152 152 153 153 153 153 155 155 156 ■156 156 157 155 155 156
Tanska — Danmark * '
Stat. Departement..................... ■ 1935 164 167 168 — — 168 — — 170 — — 169 — — 170 — —r 170 — — 169
Iso-Britannia \
Storbritannien
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 118 122 124 124 124 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 130 127 124 124 124 124
Sveitsi — Schweiz -
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 154 163 166 166 167 167 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 167 166 164 162 162
Amerikka —■ Amerika -
Yhdysvallat — Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 146 144 143 144 145 146 145 144 144 145 145 144 144 145 147 149 150 149 148 147 148
Kanada . 1 .
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 129 133. 133 133 134 134 133 133 134 132 132 133 133 133 134 135 138 138 136 135 136 136
Argentiina — Argentina < .
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 117 118 119 117 117 120 115 120 123 121 125 123 125 143 143 144 144 148 145 147 147 147
Brasilia — Brasilien »
(Rio de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique vI— VI71939 131 152 175 174 174 177 178 180184 191 195 205 206 205 211 206 205.211 210 205
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Helmikuun 3 päivänä 1748 antamallaan .päätöksellä 
Ruotsi-Suomen valtaneuvosto hyväksyi valtiopäivien 
salaisen valiokunnan ehdotuksesta tabellilaitoksen pe­
rustamisen sekä samalla vahvisti salaisen valiokunnan 
valtiondeputaation laatimat kolme eri taululomaketta 
väestötilastollisten tietojen keräämiseksi.
Ensimmäinen näistä lomakkeista, jotka valtakunnan 
papiston oli täytettävä, sisälsi tietoja syntyneistä, 
kuolleista ja  vihityistä, toinen taulukko tietoja'kuole­
mantapauksista jaettuina kuolleiden'iän ja  sukupuo­
len mukaan sekä kuolemansyiden mukaan, kolmas taas 
tietoja väkiluvusta.
Lisäksi määrättiin, että tabellilaitos vielä samana 
vuonna ryhtyisi toimintaan. Toiminnan alkaminen oli 
kuitenkin siirrettävä seuraavaan vuoteen, koska lo ­
makkeiden painatustyöt viivästyivät.
Tabellilaitoksen toiminta o l i . ensimmäisinä vuosina 
puutteellista, koska sen hoitajat, ollen palkattomia, 
pitivät laitoksen tehtäviä vain sivutoimina. .Vuonna 
1756, lokakuun 11 päivänä tabellilaitoksen toiminta 
vakinaistettiin ja  laitos sai nimekseen täbellikomissio.
Asian alkuvaiheista kerrottakoon, että Ruotsi-Suo­
messa ryhdyttiin vapauden ajalla onnettomien sotien 
johdosta'kiinnittämään huomiota väestötietoihin. En­
simmäisenä toimenpiteenä maaherrat vuonna 1735 
velvoitettiin antamaan valtiopäiville selostuksia eri 
läänien tilasta, asukkaiden lisääntymisestä ym .1) Hen­
kilöistä, jotka toimenpiteillään edistivät väestötilastoa, 
mainittakoon oppineisuudestaan kuuluisa Linköpingin 
piispa, sittemmin arkkipiispa Erik Benzelius nuorempi 
(1675— 1743) ( ja  Ruotsin vuonna 1739 perustetun 
tiedeakatemian pysyväinen sihteeri, tunnettu tähti-
')  Yhtenäisten lomakkeiden puuttuessa nämä tiedot kuitenkin 
jäivät vaille suurempaa merkitystä.
De tidigäste skedena i utvecklingen av världens 
äldsta väldsbrottsstatistik.
Genom sitt beslut av den 3 februari 1748 biföll riks- 
rädet i Sverige-Finland en av riksdagens sekreta ut- 
skot.t gjörd'främställning om inrättandet av ett <tabell- 
verk och fastställde samtidigt tre inom sekreta utskot- 
tets statsdeputation utarbetade formulär tili tabeller, 
enligt vilka de befolkningsstatistiska uppgifterna 
skulle insamlas.
Den första av dessa tabeller, som skulle ifyllas av 
rikets prästerskap, skulle innehälla uppgifter om 
födda,' döda och vigda personer, den-andra blanketten 
uppgifter om dödsfallen, fördelade enligt de avlidnäs 
älder och kön, samt enligt dödsorsakerna, den tredje 
ater uppgifter om folkmängden.
Dessut.om bestäfndes, att tabellverket skulle be- 
gynna sin verksamhet redan samma är. Dä emellertid 
tryckningen .av tabellerna fördröjdes, künde verksam- 
heten icke upptagas förrän följande är.
Tabellverkets verksamhet led under de första aren 
av mänga brister, enär de personer som hade hand 
om denna voro oavlönade, och betraktade sina upp- 
drag inom verket blott som bisysslor. Den 11 Oktober 
1756 ställdes tabellverkets verksamhet pä ordinarie 
fot och institutionens namn förändrades tili tabell- 
kommissionen. . ■
Om sakens förhistoria ma nämnas, att man i Sve­
rige-Finland/under frihetstiden, efter de olyckliga Irri­
gen, begynte fästa uppmärksamhet vid befolknings- - 
uppgifterna. Den första ätgärden i denna riktning var, 
att. landshövdingarna är 1735 förständigades att tili 
riksdagen sända utredningar om tillständet i.de olika 
länen, uppgifter om befolkningens tillväxt m. m. x) 
Bland de personer, som genom sin verksamhet främ- 
jade befolkningsstatistikens utveckling mä nämnas den 
för sin lärdom. berömde biskopen i Linköping, seder- 
mera ärkebiskopen, Erik Benzelius d. y. (1675—1743)
')  Pä grund av avsaknaden av enhetliga tabeller fingo dock 
dessa uppgifter icke nägon större betydelse.
Lähteinä tähän kirjoitukseen on käytetty: —  Som källor tili denna uppsats ha anuänts: A . R. Cederberg, Pehr Wargentin als Statisti­
ker, ‘Untersuchungen in der Geschichte der Bevölkerungsstatistik während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Helsinki 1919. 
—■ Oiua Elo, Der Kindesmord in der Kriminalstatistik. Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin. 32. Band, 1 H eft, 
Berlin 1939, s. 5 ja seur. — Aug. Hjelt, Det svenska tabellverkets uppkomst, Organisation och tidigare verksamhet. Nägra minnes- 
blad ur den svensk-finska befolkningsstatistikens historia. Helsingfors 1900. Fennia 16, N:o 2. —  Aug. Hjelt, De första officiela re- 
lationerna om svenska tabellverket Aren 1749— 1757. Nägra bidrag tili den svensk-finska befolkningsstatistikens historia. Helsingfors 
1899. Fennia 16, N m .3. —  Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon. Ny upplaga. I— II. Stockholm 1906. —'■ Oscar Lundell, 
Bidrag tili den finska befolkningsstatistikens historia. Akv. avhandling. Helsingfors 1913. —  K . Olivecrona; Om dödsstraffet. Andra 
fullständigt omarbetade, betydligt tillökade upplagan. Upsala 1891, —  P . A . Siljeström, Om mord och sjelfmord i Sverige „under 
tidskiftet 1749— 1870. Statistisk Tidskrift utgifven af Kungl. Statistiska Centralbyrän. Arg. 1875, Stockholm, s. 145 ja  seur. —  
Veli Verkko, Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan' ja  tason määräämisestä. Tilastollis-metodologincn tutkimus. I. 
Suomi ja sen naapurimaat. Yliopist. väitöskirja, Helsinki 1931.
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.tieteilijä ja  matemaatikko Pehr Elvius (1710— 1749). 
Erityisesti tämän tutkimuksen piiriin liittyy Ranskan 
palveluksessa ollut prikaatikenraali Jakob Albrecht von 
Lantingshausen (1699— 1769), lahjakas ja  aloitekykyi­
nen mies, joka ulkomailla väestötilastoon tutustut­
tuaan laati ehdotuksen yhtenäisiksi lomakkeiksi pu­
heena olevaa tilastoa varten ja  ensi kertaa kiinnitti 
huomionsa kuolemansyytilastoon*  l’ ehdottaessaan, että 
tietoihin tulisi »sisältyä kaikenlaatuisia sairauksia, 
jotka suurimmalta osalta täyttävät kuolinluettelot.» *) 
v. Lantingshausenin ranskankielinen lomake-ehdotus 
sai salaisen valiokunnan hyväksymisen ja  joutui valio­
kunnan valtiondeputaation käsiteltäväksi. Tämä suo­
ritti ahkeraa ja  tunnollista työtä käyttäen apunaan 
asiantuntijoita ja  erityisesti Ruotsin tiedeakatemiaa. 
Deputaation työssä ansioitui vaisutkin sen jäsen tuo-, 
miorovasti, sittemmin piispa Petter Filenius (1704—■ 
1780), joka oli aikaisemmin useita vuosia toiminut 
Turun akatemian professorina.2) Tässä vaiheessa ke­
hittyi v. Lantingshausenin ehdottamasta tautiluette­
losta täydellinen tilasto, joka ei sisältänyt tietoja vain 
kuolemaan johtaneista sairauksista, vaan myös muista 
kuolemansyistä. Viimeksi mainituilla oli yhteinen 
otsikko »tilfälligheter», »satunnaisuuksia». Vasta_jiyt 
sisältyivät viimeksi mainittuihin itsensä surmaajat 
(Sjelf-mördare) ja  ne kaksi kuolemansyytä, jotka ovat 
kirjoituksemme kohteita, nim. »Barnamord» ja  »Mör- 
dade».
Lopullinen lomake kuolemansyistä, johon on myös 
täytetty tilastotiedot koko valtakunnasta vuodelta 
1749, on julkaistu Aug. Hjeltin asiakirjakokoelmassa 
»De första officiela relationerna om svenska tabell- 
verket ären 1749— 1757», Tab. II  (s. 18).
Lomake perustuu ikä- ja  sukupuolijaoitukseen.
Täten sai alkunsa henkirikosten uhrej a eli surrnattuj a 
henkilöitä' koskeva lukusarja.^ Jokainen surmatapaus 
sisältää todetun täytetyn henkirikoksen. Tämä rikos­
lukujen sarja, joka jatkuu vielä tänä päivänä Suomessa 
ja  Ruotsissa, käsittää lähes 200 vuotta ja on ikäänsä , 
nähden ainoa laatuaan koko maailmassa. Puheenaole­
vaan kuolemansyytilaston yksityiskohtaan ei sen alku­
aikoja lukuunottamattà kiinnitetty huomiota. Vasta 
vuonna .1875 tunnettu pedagooginen kirjailija, mate­
maatikko ja  politiikko P. A . Siljeström, joka tutkiel­
massaan »Om mord och sjelfmord i Sverige iinder 
tidskiftet 1749— 1870»3), julkaisi luvut lapsenmur- 
hista, muista henkirikoksista, itsemurhista ja  teloi­
tuksista. (Siljeström oji aikaisemmin omistanut huo-
9  Sairauksien lisäksi ehdotetaan siinä annettavaksi tietoja 
mvös kuolemanrangaistuksen kärsineistä rikoksen laadun mu­
kaan: »le nombre des criminels exécutés par la justice et pour 
quels crimes». Tätä kautta puheenaoleva rikostilaston erikois­
tieto joutui lopulliseen kaavakkeeseen aluksi nimellä »som lidit 
Dödsstrafi». Hjelt, Det svenska tabellverket s. 85.
*) Filenius sai toimekseen myös huolehtia hyväksyttyjen lo ­
makkeiden painatuksesta. Painos otettiin 25 vuodeksi ja riitti 
siis aina vuoteen 1773.
») Tutkielmassa on 9 sivua tèkstiâ ja 17 sivua taulustoa.
och ständige sekreteraren i den âr 1739 grundade 
Svenska vetenskapsakademien, den kände astronomen 
och matematikern Pehr Elvius ( 1710— 1749). En myc- 
ket betydande insats inom detta forskningsgebit gjorde 
brigadgeneralen Jacob Albrecht von Lantingshausen 
(1699— 1769), en begâvad och initiativrik man, som 
tidigare hade statt i fransk tjänst. Efter att i utlandet 
ha gjort sig bekant med de befolkningsstatistiska me- 
toderna utarbetade hän ett förslag tili enhetligä tabel- 
ler för ifrâgavarande Statistik. I  detta förslag fästes 
för första gângen uppmärksamheten vid dödsorsaks- 
'statistiken, von Lantingshausen föreslog nämligen, att 
tabellerna —  »borde äfwen innehälla de hwarjehanda 
slags siukdomar, som mäst upfylla dödzlistorne». ’ ) 
v. Lantingshausens fianskspräkiga förslag tili tabeller, 
vann sekreta utskottets gillande och hänsköts tili 
statsdeputationens behandling. Demia utförde med 
biständ av sakkunniga och speciellt av svenska veten­
skapsakademien ett' flitigt och omsorgsfullt arbete. 
En synnerligen förtjänstfull insats i deputationens 
arbete gjorde dess ledamot, domprosten, sedermera 
biskopen Petter Filenius (1704— 1780). som tidigare 
under fiera âr verkàt som profèssor vid Âbo akademi.2) 
I detta skede kompletterades v. Lantingshausens för­
slag, att de sjukdomar, som »mäst upfylla dödzlistorne», 
skulle nämnas i Statistiken, sà att man kom tili en 
verklig dödsorsaksst'atistik, som icke blott innehöll 
uppgifter om sjukdomarna sàsom dödsorsaker utan 
ocksä om andra orsaker tili dödsfallen, sammanfattade 
under den gemensamma rubriken »tilfälligheter». Först 
frän denna tidpunkt omfattar denna Statistik upp­
gifter om »Sjelf-mördare» och om de tvä dödsorsaker, 
som denna artikel kommer att behandla, nämligen 
»Barnamord» och »Mördade».
Det slutligaformuläret, där de statistiskauppgifterna 
för hela riket för âr 1749 ha upptagits, har publicerats 
i Aug. Hjelts aktsamling »De första officiela relatio­
nerna om svenska tabellverket ären 1749— 1757». • 
Tab. II  (s. 18).
Uppgifterna i formuläret äro uppdelade enligt aider 
och kön. *
II.
Sa fick .den talserie som berör offren för brotten 
mot liv sin upprinnelse. Varje dödsfall betecknar ett 
konstaterat fullbordat brott mot liv. Denna serie av 
brottstal, som i Finland och Sverige har fortsatts 
ända tili innevarande tid, omfattar inemot 200 âr och^ 
är med avseende pâ âldern den enda i sitt slag i hela 
världen. Fränsett den första tiden fäste man pâ länge 
inte nâgon uppmärksamhet vid detaljerna i denna 
dödsorsaksstatistik. Först âr 1875 publicerades siff- 
rorna för. barnamord, övriga brott mot liv, självmord 
och avrättningar av den kände pedagogiske författa- 
ren, matematikern och pohtikern P. A . Siljeström, i 
avhandlingen »Om mord och sjelfmord i Sverige'un­
der tidskiftet 1749— 1870»,3) (Siljeström hade tidigare
l) Utom  uppgifterna om .sjukdomarna föreslog han att tabel­
lerna även skulle uppta uppgifter om de personer, som under- 
gàtt dödsstraif, fördelade-e n lig f brottets art: «»le nombre des 
criminels exécutés par la justice et pour quels crimes*. Pâ detta 
satt kornmo ifrâgavarande kriminalstatistiska specialuppgifter 
med pâ de slutliga tabellerna, tili en början under rubriken *som 
lidit dödsstraff*. Hjelt, Det svenska tabellverket s. 85.
») Filénius fick ocksâ i uppdrag att onibesörja tryekningen av 
de godkända tabellerna. Upplagan beräknades för 25 âr framât 
och rückte sâledes ända tili âr 1773. ^
3) Avhandlingen omfattar 9 sidor text och 17 sidor tabeller.
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miota myös kuolemansyytilaston tauteja koskevalle 
osalle). Sitävastoin, hän jätti-Suomea koskevat luvut 
Ruotsin vallan ajalta kokonaan tutkimuksensa uiko- - 
puolelle. Itsemurhain. luvut on Suomen osalta m yö­
hemmin kerätty ja  tilastollisesti käytetty; ja  myös- 
teloitettuja koskevat luvut on julkaistu,1) mutta tie­
dot henkirikosten uhreista ovat pysyneet tuntemat­
tomina. Suomen julkaistu tilasto surmatuista, erik­
seen lapsenmurhien ja  erikseen muiden henkirikosten 
uhreista, alkaa vasta vuodesta 18782) ja  kumpaisten- 
kin yhteislukuja osoittava tilasto vuodesta 1865.
Näin ollen on 1700-luvun puolivälistä alkanut kri- 
minologisesti arvokas ja  mielenkiintoinen tilasto aines 
jäänyt Suomen osalta päivänvaloon tulematta. Tämä 
aineisto on Ruotsin -vallan ajalta vuoteen 1806 asti 
säilössä Ruotsin tilastollisessa päätoimistossa sekä vuo - 
desta 1808 -lähtien Suomen tilastollisessa päätoimis­
tossa3).
Tässä oli tärkeä tutkimustehtävä suoritettavana. 
Vuosina 1936 ja  1938 sain tilaisuuden Ruotsin tilastol­
lisessa päätoimistossa merkitä muistini Suomea kos­
kevat surmattujen luvut vuoteen 1806. Suomen tilas­
tollisessa, päätoimistossa olen merkinnyt muistiin vas­
taavan aineiston vuosilta 1808— 18774).
ägnat uppmärksamhet ocksá át de tabeller i döds- 
orsaksstatistiken, som belysa.sjukdomarnas .andel i 
' dödsfallen). Men de tai som berörde Finland under 
det svenska väldets tid lämnade han. heit utanför 
undersökningen. Talen för självmord ha för Finlands 
vidkommande señare samlats och statistiskt behand- 
läts, ocksá uppgifterna om de avrä,ttade ha publice- 
rats,1) men uppgifterna om offren för brotten mot liv 
hava förblivit okända. Den i Finland publicerade Sta­
tistiken över dödsoffren, dar uppgifterna om barna- 
mord och övriga brott mot liv äro specificerade, börjar 
först frän och 'm ed ár 18782), och med gemensamma 
tai för báde dessa brottsgrupper ár-1865. -
Under dessa omständigheter har ett i kriminologiskt 
avseende värdefullt och intressant statistiskt material 
frán medlet av. 1700-talet för 'Finlands vidkommande 
blivit obeaktat. Den del av materialet som hänför sig 
tili den tid Finland _var förenat med Sverige, förvaras 
ända tili ár 1806 hos statistiska centralbyrán i Sve­
rige, den del áter, som rör tiden f. o. m. Ar 1808, hos _ 
statistiska- centralbyr&n i Finland3).
. Här fanns en viktig forskningsuppgift att fullfölja. 
Under áren 1936 och 1938 var jag i tillfälle att pá sta- - 
tistiska centralbyrán i Sverige anteckna uppgifterna 
om antalet dödsoffer i Finland intill ár 1806. Vid sta­
tistiska centralbyráni Finland har jag gjort antecknin- 
gar om motsvarande material för tiden 1808— 18774).
m.
Joudumme nyt tärkeän kysymyksen eteen; mikä 
arvo on annettava kuolemansyytilaston tiedoille henki­
rikoksista? Olemme jo maininneet, että tämä tilasto 
alusta alkaen sisälsi kaksi eri ryhmää, nim. taudit ja  
»satunnaisuudet». On syytä luetella tässä viimeksi 
mainitut;
■ Quafde af Ammor eller Mödrar, Barnamord, Mör- . 
dade, Döde af hunger och otjenlig Spis, Drunknade, 
Omkomne under Isen, Frusne til Döds,. Omkomne 
af Oos, Sjelf-mördare, Som lidit Döds-straff, Döde af 
v&deliga tilfällen.
Nyt esitetyt kuolemansyyt käsittävät paljon luo­
tettavampaa aineistoa kuin mitä taudit kuolemansyinä 
voivat osoittaa. Mutta ei ole mitään takeita siitä, 
että ne yleensä aina joutuivat tilastoa laativien viran­
omaisten, s. o. papiston, tietoon. Poikkeusasemassa 
puheenaolevien tietojen joukossa ovat kuitenkin henki­
rikosten uhreja koskevat tiedot, koska 1734-vuoden 
laissa oli rikoskaaren 28 luvun 6 §:ssä seuraava mää­
räys:
i n .
Vi ställas nu inför den viktiga fragan, vilket värde 
man bör tillerkänna uppgifterna om brotten mot liv 
i dödsorsaksstatistiken? Vi ha redan nämnt,' att dennai 
Statistik ända frän början omfattadetvenheolikagrup- 
per, nämligen sjukdomar och andra dödsorsaker, »til- 
fälligheter». Det är skäl att här räkna upp de sist- 
nämnda;
»Quafde af Ammor eller .Mödrar, Barnamord, Mör- 
dade, Döde af hunger och otjenlig Spis, Drunknade; 
Omkomne under Isen, Frusne til Döds., Omkomne 
af Oos, Sjelf-mördare, Som lidit Döds-straff, Döde af 
vädeliga tilfällen.»
Dödsorsaksuppgifterna inom sistnämnda grupp ut- 
göra ett mycket tillförlitligare material än motsvarande 
uppgifter inom gruppen »sjukdomar». Men det finnes 
inga garantier för att dödsorsakerna alltid blevo be- 
kanta för den myndighet, som hade att uppgöra Sta­
tistiken, d. v. s. för prästerskapet. Uppgifterna om 
offren för brott mot liv intaga dock en särställning 
bland de uppgifter det här är fräga-om, ty  i 1734 Ars 
lag fanns i Missgärningsbalkens 28 kap. 6 § följande 
stadgande;
*) K . Oliuecronan teoksessa iOm dödsstraffet«, on näistä yksi- >) I K . Olivecronas arbete «Om dödsstraffet« finns detalje-
tyiskohtaisia tietoja 'iabell IV. s. 110— 153. Tiedot Suonien rade uppgifter om dessa. Tabell IV  s. 110— 153. Uppgifterna 
osalta päättyvät vuoteen 1806 eivätkä enempää kuin Ruotsin- , för Finland sluta vid är 1806 och äro liksom ocksä uppgifterna
kaan ole täydelliset. , för Sverige längt ifrän- fullständiga.
’ ) Uhrien sukupuolin koskevat viralliset tilastotiedot alkavat ») De officielia uppgifterna.om offrens kön börja ännu senare,
vielä myöhemmin, vuonna 1S90. ‘ är 1890. "
s) Tiedot vlind el In 1807 puuttuvat. 3) Uppgifterna för är 1807 saknas.
*) Puheena oleviin tilastotietoihin perustuvat seuraavat julkaisemani tutkimukset: —  Pä dessa statistiska uppgifter grunda sig . 
nedannämnda * av mig publicerade undersökningar; «Suomalaisen kansanluonteen kielteisistä ilmauksista menneinä vuosisatoina« 
(Valvoja 1944. n:o 5), «Lapsenmurhat ja kansan siveellinen taso Ruotsin vallan aikana» (V a lvo ja .1944 n:o 7), «Nykyisen väkivalta- 
rikollisuuden juuret« (Suomalainen Suomi 1944 n:o 7), «Väkivaltarikollisuuden' maantiedettä« (Suomalainen Suomi 1945 n:o 5), «Ri­
kollisuus, väkijuomat ja  kansanluonne-' (Suomalainen Suomi 1945 n:o 6), «Kansamme heimo-ominaisuudet, uudessa valaistuksessa« 
(Suomalainen S uom i'1945 n:o 7), «Brottslighet och folklynne« (Svensk Juristtidning 1945), «Barnamorden och sexualmoralen i Sve- 
rige-Finland pä 1700-talet« (Nordisk Tidsskrift for Stralferet 1946), «Väldbrottslighetens utveckling och lagbundenhet i Sverige och 
Finland ären 1750— 1940« (Statsvetenskaplig Tidskrift 1946).
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»Ther tvifvelachtigt äo-, om then döde af sot, eller 
annars handaverk döden fätt; late Dom aren,' ellei’ 
Konungens Befalningshafvande, th'en dödas kropp 
syna, innan then begrafven varder.»
Tämä lainkohta auttoi .tehokkaasti epäilyksenalais­
ten  suvmaamistapausten selvittelyssä.
Tarkastelkaamme tämän jälkeen henkirikoksia kos­
kevia nimikkeitä »Barnamord» ja  »Mördade». Kiinni­
tämme huomiomme ensiksi läpsenmurhaan. Lapsen- 
murha tuntuu ensi katsannolta rikokselta, joka on 
helposti salattavissa. Voidaanhan lapsi esim. huonolla 
hoidolla-saattaa hengiltä, oikean kuolemansyyn tule­
m atta ilm i.' Mutta tähän huomauttaa professori Oiva 
Elo, tutkimuksessaan »Der Kindesmord in der Krimi- 
nalstatistik», että tällöin ei olekaan kysymys lapsen- 
murhasta, jonka voi tehdä vain aviottoman lapsen 
äiti surmaamalla lapsensa synnyttäessään tai kohta 
sen jälkeen. Naimattoman naisen raskaaksi tuleminen 
herättää hyvin pian ympäristössä huomiota ja  syn- 
nyttämisaikoina silmälläpito lisääntyy. Jos lapsi syn­
nytyksessä tai pian sen jälkeen kuolee, on epäilys 
lapsenmurhasta heti lähellä.
•' . ’ /
Merkityksellisempi nimike kuin »Barnamord» on 
kriminologiselta kannalta katsoen nimike »Mördade». 
Mitä siihen sisältyi?
..Tutkimalla 1734-vuoden lain rikoskaaren määritte­
ly jä  eri henkirikoksista ei voi tulla muuhun tulokseen, 
kuin että nimike käsitti todetut täytetyt henkirikokset, 
kuolemantuottamusta ja  tietenkin lapsenmurhaa lu­
kuunottamatta,' eikä. yksinomaan murhaa, johon ni­
mike viittaa, eli siis ne henkirikokset, jotka mainitaan 
Suomen rikoslain 21 luvun -1— 4 ja  6—9 §:ssä sekä ylen 
harvoin poikkeuksin Ruotsin rikoslain 14' luvun 1 ja  
3— 8 §:ssä.1)
Rikoskaaren 12 luku »om mord och nidingsverk» 
käsittää kolme pykälää, • joista viim einen’ei koske 
henkirikoksia, vaan tarkoittaa lähinnä, vaikean ruu­
miinvamman aiheuttanutta pahoinpitelyä. Siihen 
liittyy luvun otsikossa nimitys »nidingsverk». 1 §:ssä 
mainitaan »Dräper man, eller qvinna, annan försäte- 
liga och i löndom; varde mördaren halshuggen, man- 
. nen steglad, och qvinnan i bäle bränd». Tässä on k y ­
symyksessä tavallisimmin esiintyvä tapaus murhaa, 
kun rikos ^määritellään Suomen ja.Ruotsin nykyisten 
rikoslakien mukaan. Mutta luvun 2 §:ssä säädetään, 
että sama kuolemanrangaistus on tuomittava, kun 
joku tappaa (dräper) 12 vuotta nuoremman alaikäisen 
tai jonkun nukkuvan, uivan, kylpevän tai sellaisessa 
tilassa tai asiassa olevan, joka ei voi itseään puolustaa. 
Tässä on shs kysymys myös taponluontoisista rikok­
sista, ja  kuitenkin luvun otsikko puhuu murhasta. 
On ilmeistä, että nämä tapaukset kuuluvat nimikkee­
seen ■» Mördade».
Rikoskaaren 14 luvussa mainitaan vanhempien, las­
ten ja  sisarusten taposta, jota laki piti 12 luvussa mai- 
' nittua murhaa törkeämpänä. On silloin selvää, että 
nämä yhtä hyvin kuin R K  12: 2 mainitut tapporikok-
»Ther tvilvelachtigt är, om then döde af sot, eller 
annars handaverk döden fätt; läte Domaren, eller 
■ Konungens Befalningshafvande, then dödas kropp 
syna, innan then begrafven varder.» •
.Detta lagrum blev ett verksamt stöd vid utrednin- 
gen av misstänkliga dödsfall. , * -
Lat oss efter detta undersöka vad de benämningar 
som> avs'e brott mot liv nämligen »Barriamord» och 
»Mördade» innebära. Vi fästa först .uppmärksamheten 
vid begreppet barnamord. Det kan vid första ögon- 
, kästet förefalla, som om detta brott vore lätt att dölja. 
Ett barn kan lätt tagas avdaga t. ex. genom v&rdslös 
skötsel, utan att den egentliga' orsaken tili dödsfallet 
•kommer i dägen. Men säsom professor Oiva Elo pä- 
pekar i sin undersökning »Der Kindesmord in der K ri­
minalstatistik» —  är det i sädana fall alls icke fräga om 
barnamord, som blott kan begäs av en moder tili ett 
oäkta barn vid själva framfödandet eller strax där- 
efter. -Dä en ogift kvinna blir gravid väcker det inom 
kort uppmärksamhet hos hennes' omgivning och ju 
längre havandeskapet framskrider, desto svärare är ■ 
det för henrie att hemlighälla sitt tillständ. Ifall bar- 
net dör vid födelsen eller strax därefter, ligger miss- 
' tanken om barnamord nära tili hands.  ̂ "
Större betydelse ur kriminologisk synpunkt än rub- 
riken »Barnamord» har rubriken »Mördade». Vad 
•innebar den? >
Studerar man näi’mare missgärningsbalkens i-1734- 
ärs lag" bestämmelser om de olika brotten mot liv, kan 
man knappast komma tili nägot annat' resultat än att 
rubriken hänförde sig tili alla konstaterade fullborda- 
'  de brott mot liv, —  (med undantag för dödsvällande 
och barnamord), eller säledes tili alla de brott mot liv, 
som omnämnas i kajr. 21 §§ 1— 4 och 6—9 av den 
finska strafflagen, och med ytterst fä undantag i kap.
* 14 §§ 1 och 3— 8 i den svenskä. x)
Missgärningsbalkens 12 kap. »Om mord och nidings­
verk» omfattar tre paragrafer, av vilka den sista icke 
berör nägot brott mot liv, utan närmast avser miss­
handel varav svär kroppsskada följt. Ordet »nidings­
verk» i rubriken har avseende pä detta brott. I  §, 1 
säges »Dräper man, eller qvinna, annan försäteliga 
och i löndom; varde mördaren halshuggen mannen 
steglad, och qvinnan i b&le bränd». Här är det enligt 
definitionerna i Pinlands och Sveriges gällande straff- 
lagar fräga om mord i desS vanligaste form. ■ Men i 
2 av samma kapitei stadgas, att den som »dräper» 
en minderärig under 12 ärs älder eller nägon .sovande, 
simmande eller badande eller nägon som befinner sig 
i .e t t  sädant tillständ att han icke kan försvara sig 
skall dömas tili samma dödsstraff. I  detta fall är det 
säledes fräga ocksä om dräpartade brott, och dock 
talar kapitelrubriken om mord. Det är uppenbart 
att dessa fäll höra under benämnihgen »Mördade».
I 14.kap. av missgärningsbalken talas det om dräp 
av föräldrar, barn och syskon, som lagen ansäg vara 
ett grövre brott än det i kap. 12 nämnda mordet. 
Det är tydligt att dessa brott lika väl som de i MB
')  Siljeström on esittänyt saman käsityksen. Tutkielman ala- 
viitassa s. 146 hän mainitsee: «Uti uppgitterna görcs ingen ät- 
skillnad mellan hvad i lagstil kallas drap' och mord. Däremot 
ingà ickc i räkningen lif spillda i krig eller af väda». S. ei mai­
nitse, minkä perusteella'hän on tähän .tulokseen tullut —  toden­
näköisesti hän on saanut tietonsa toisilta.
')  Siljeslröm är av sámma uppfattning. I en not pä sid. 146 
j sin avhandling Säger han: »Uti uppgifterna göres ingen ätskill- 
nad mellan hvad i lagstil kallas dräp och mord. Däremot ingä 
icke i räkningen lif spillda i krig eller av väda». S. nämner ej, 
pä vilka grunder han kommit tili denna uppfattning —  synbar- 
ligen har han fätt upplysning härom i andra hand.
/
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set kuuluvat murha-nimikkeen alle. Samoin R K  15: 1, 
jossa on kysymys isännän tai esimiehen taposta, ja  
tuskinpa voisi olla toisin laita myrkyttämisessä, mur- 
hanluontoisessarikoksessa (R K  17). Jo lukuun >>Muusta 
taposta» (>>0m annat dräp») sisältyvät myös kuoleman 
aiheuttaneet pahoinpitelyt Suomen lainsäädännön m u-' 
kaan, mitkä nekin’ kuuluvat varmasti ryhmään. Ei . 
voi muuta edellyttää, kun saman luvun 3 §:ssä on 
puhe taposta, jonka joku suorittaa palkkiosta; sehän 
on murhanluontoinen rikos.
Sitävastoin on sanalla »mördade» siksi voimakas ta ­
hallista rikosta osoittava piirre, ettei voi ajatellakaan, 
että R K  27 ja  28 luvuissa mainitut tuottamukselliset, 
huolimattomuudesta tai varomattomuudesta johtuneet 
teot luettaisiin siihen kuuluviksi.
Toinenkin seikka todistaa sen puolesta,- että nimike 
»mördade» käsittää todetut täytetyt henkirikokset, 
kuolemantuottamusta ja  lapsenmurhaa lukuunotta­
matta. . ’ '  '
1 Jos nimike käsittäisi vain murhan siten kuin se on 
määritelty R K  12: 1 §:ssä, kuinka oksi silloin mahdol­
lista, että mördade-tapauksia vuosina 1749— 1756 on 
Ruotsi-Suomessa ilmoitettu yli 2 kertaa enemmän 
(kts. seur. sivulta) ja  Suomessa vuosina 1754— 1763 
noin 3 kertaa enemmän kuin lapsenmurhia? x)
’ "¡a-
Mutta vaikkakin tiedot henkirikosten uhreista ovat 
kuolemansyytilaston luotettavin aines, on syytä huo­
mauttaa siitä, että 1700-luvulla ja  vielä 1800-luvulla 
useakin henkirikos, nimenomaan murha, on varmaan 
jäänyt ilmitulematta. Ja ilmitulokin saattoi paljon '  
useammin kuin nyt/ viivästyä pitkiä aikoja,yli ilmoi- 
tusvuoden ja  täten jäädä vuositiedoista pois. Olot 
olivat kehittymättömät, asutus harvaa ja  henkirikos­
ten toteamistavat perin puutteelliset.
Näiden tekijäin merkitystä on kuitenkin turha liioi­
tella. Viittaan tässä yhteydessä tutkielmiini »Suoma­
laisen kansanluonteen kielteisistä ilmauksista menneinä 
vuosisatoina», »Lapsenmurhat- ja  kansan siveellinen 
taso Ruotsin vallan aikana» sekä »Nykyisen väkivalta- 
rikollisuuden juuret». Niissä ei ole kysymys henki- 
rikollisuuden todellisen tason määrääminen koko 
Ruotsi-Suomen, alueella, vaan tarkoituksena on ollut 
todeta, miten yleistä henkirikollisuus oli toisessa valta­
kunnan ' osassa, Suomessa, toiseen' osaan, Ruotsiin 
verrattuna. On ilmeistä, että saman valtakunnan eri 
osista saadaan suhteellisen hyvin toisiinsa verrattavia 
tietoja. Täten saadaan tärkeätä valaisua" rikollisuus- 
probleemiimme jo kaukaisilta ajoilta, ajoilta, jolloin ~ 
muualla maailmassa tämänkaltaisesta tilastosta ei 
tiedetty mitään -
IV.
. Tilaston alkuvaiheita käsiteltäessä ei ole unohdettava 
ensimmäistä virallista tilastokertomusta, nim. tabelli- 
kommission salaista ( selvitystä, » T a b e l l k o  m-
12: 2 nämnda drápen höra under benämningen »Mör­
dade». Likasá de brott som nämnas i MB 15; 1; där 
det är fraga om dr&p av husbonde eller förman, och 
det kan knappast förhälla sig pä annat' sätt ifr&ga 
om förgiftning, ett mordartat brott (MB 17). T ka- 
pitlet »Om annat dráp» inga de brott som i den fihska 
lagstiftningen rubriceras~sásom misshandel med död- 
lig páfoljd;'ocksá de höra säkert tili nämnda kategori. 
Man kan ej förutsätta annat, eftersom det i § 3 äv 
samma kapitel är frága om dráp som utföres -mot 
ersättning; detta är ju ett brott av mordnatur.
Däremot ing&r i begreppet »mördade» ett sá utpräg- 
lat drag av uppsátlighet, att det är otänkbart att de
• i MB 27 och 28 kapitel nämnda av váda eller oaktsam- 
het orsakade gärningarna skulle kunna hänföras tili 
denna rubrik.
Ocksá en annan omständighet talar för att benäm- 
ningen »mördade». hänför sig tili de konstaterade full- 
bordade brotten mot liv, med undantag av dödsväl- 
lande och barnamord.
Om benämningen hänförde sig endast tili mord i 
enlighet med den definition äv brottet som ges i MB 
12; 1, hur skulle det dá kunna vara möjligt att enligt 
uppgifterna antalet mördade under áren 1749:—1756 
i Sverige-Finland var 2 y2 gánger sá stört,'(se följan- 
de sida) och i Finland under áren 1754— 1763 c:a 3 
gánger sá stört som antalet fall av barnamord? 1)
Ehuru uppgifterna om antalet offer för brott mot 
liv utgöra det mest tillförlitliga materialet i dödsorsaks- 
statistiken, är det skäl att pápeka; att,under 1700- 
talet och ännu under 1800-talet mánga brott mot liv 
heit visst' förblevo ouppdagade och detta speciellt i 
frága om mord. Dá hände det ocksá mycket oftare 
än nu att brottet uppdagades först lángt efter det ár 
dá det hade begátts, sá att det inte blev upptaget i 
Statistiken för detta ár. Forhállandena voro outveck- 
lade,' bosättningen gles och inetoderna att uppdaga 
''brott bristfälliga.
Det är dock onödigt att överdriva betydelsen -av 
dessa faktorer. I  detta sammanhang hänvisar jag tili 
mina tidigare nämnda undersökningar. I  dem har det 
icke varit frága om átt bestämma den faktiska frek-
• vensen av brottsligheten mot liv_ i Sverige-Finland, 
. utan endast att konstätera, hur stör denna frekvens
har varit i den eria riksdelen, Finland, i förhällande 
tili den andra, Sverige. Det är uppenbart, att de upp- 
gifter'som  fás frán olika delar av samma riksenhet 
relativt väl kunna jämföras med varandra. Pä detta 
sätt fár man en värdefull belysning av várt kriminali- 
tetsproblem redan frán avlägsna tider, frán tider, dá 
man annorstädes i världen ännu var. alldeles obekant 
med statistiska uppgifter av detta slag.
■rv.
Vid behandlingen av de tidigaste skedena av statis- 
tikens utveckling fár man icke glömma den första 
officiella statistiska berättelsen, nämligen tabellkom-
*) Mördade-tapauksia Suomiessa oli tänä ajankohtana ilmoitettu 
keskimäärin 1 , 6 0  1 00 000 asukasta kohden, mutta lapsenmurhia 
vain 0,04. Kts. kirjoituksiani «Suomalaisen kansanluonteen kiel­
teisistä ilmauksista menneinä vuosisatoina« s. 179 ja  «Lapsen­
murhat ja  kansan siveellinen taso Ruotsin vallan aikana« s. 273.
‘)-I Finland hade antalet mordade under denna tidsperiod 
uppgivlts till i medeltal 1,60, men barnamord blott till 0 ,6 4  per 
100 000 invftnare. Se min nrtikel «Brottslighet och iolklynne« s. 
474 och «Barnamorden och sexualmoralen i Sverige-Finland pa 
1700-talet« s. 40.
1
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m i s s i o n e n s  u n d e r d ä n i g e  R e l a t i o n  a f  
ä r 17 6 1», laajaa, 95 eri pykälää käsittävää asiakir­
jaa, joka jätettiin 1761— 1762 vuoden valtiopäiville 1). 
Aug. -Hjelt on julkaissut sen asiakirjakokoelmassaan 
»De första officiela relationerna om svenska tabell- 
verket», s. 22— 136. Asiakirjan on allekirjoittanut viisi 
tabellikommission jäsentä jä  sen ' sihteeri. .Päaosuus 
asiakirjan laatimisessa lienee ollut kommission jäse­
nellä, etevällä tähtitieteilijällä ja  matemaatikolla Pehr 
Wilhelm Wargentinilla 2) (1717— 1783). Wargentin, 
joka kuului Suomesta muuttaneeseen sukuun, tuli 
vuonna 1749 Pehr Elviuksen jälkeen Ruotsin tiede­
akatemian pysyväksi sihteeriksi. Hänellä on huomat­
tavat ansiot väestötilaston edelleen kehittämisessä sen 
perustamisen jälkeen.
\
Kertomuksessa annetaan monipuolisia tietoja väestö- 
tilastosta vuosina 1749— 1757. Tiedot henkirikoksista 
ovat 82 ja  83 §:ssä. Niistä käytetään siinä nimityksiä 
»Barna-Mord» ja  »Nidingsmord».3) Luvut koskevat sil­
loista Ruotsi-Suomea. Esitämme ne seuraavansa:
•38 '
Vuosi Barna-Monl Nidingsmord
1749 ................ ............. ' 9 21
1750 ................ . . . . . . . . .  10 ' 35
1751 ................ ............... 19 17
1752 . . . . . . . ..................... 6 23
1753 ................ .................. .. 11 31
1754 . ' ............. ..................... 9 30
1755 ................ ................ 11 17
1756 ................ ...........................9 28
1757 ................ ..................... 8 24
Yhteisluku on edellisessä ryhmässä 92 ja  jälkimmäi­
sessä 226. Viimeksi mainittujen loppusummaksi on 
kuitenkin ilmoitettu -236, jolloin/siis 10 henkirikos-' 
tapausta eri vuosilta on myöhemmin tullut lisää.4 5) 
•Tässä on ilmeisesti kysymys myöhemmin ilmitulleista 
■ surmaamistapauksista. Vuotuinen keskimääräisluku 
on lapsenmurhissa 10. l, laskettuna 100 000 asukasta 
kohden 0.44, ja  muissa henkirikoksissa, jos summana 
pidetään 226, 25,l eli l . i  2.as. 100 000 kohden, mutta 
jos summaksi tulee 236, 26.22 eli 100 000 as. kohden 
1.15. 6)
Koska se teksti, joka liittyy näihin lukuihin, kuuluu 
maailman ensimmäisiin rikostilastollisiin kommentaa- 
reihin ja  on ajan hengelle kuvaavaa, on paikallaan 
esittää se myös tässä. Lapsenmurhista sanotaan:
»At pä en summa 84 954 födde och 1 851 oäkta 
barn icke flere än 10 mördas, wittnar om göde Poli- 
tiske författningar til derma syndens hämmande emot 
förre tider, dä pliktpallen war i bruk.»
Muita henkirikoksia koskeva kommentaari on seu- 
raava:
»De mord, som af nid och hat begäs, äro -n&got 
mera än 26 per medium om äret, eller at emot 85 776
1946
missionens hemliga utredning, »T a b e 11 k o,m m i s­
s i o n e n s  u n d e r d ä n i g a  R e . l a t i o n  af .  ä r  
17 6 1», ett- digert/ 95 olika paragrafer omfattande 
aktstycke, som inlämnades tili 1761— 1762 ars riks- 
dag1). Aug. Hjelt har publicerat detta aktstycke i sin 
aktsamliiig »De första officiela relationerna om svenska 
tabellverket», s. 22— 136. Aktstycket, som är under- 
tecknat av fem av ledamöterna och sekreteraren i 
tabellkommissionen, torde tili väsentlig del ha ut- 
’ arbetats av ledamoten i kommissionen, den fram- 
stäende astronomen och matematikern Pehr Wilhelm 
Wargentin (1717— 1783) 2). Wargentin, som tillhörde 
en frän Finland inflyttad släkt,'b lev är 1749 efter 
Pehr Elvius ständig sekreterare i Svenska vetenskaps- 
akademien. Hän har inlagt Stora förtjänster om den 
vidare utvecklingen av befolkningsstatistiken.
Berättelsdn innehäller mängsidiga befolkningsstatis- 
tiska uppgifter för aren 1749— 1757. Uppgifterna om 
brotten mot liv, ingä i §§ 82 och 83 av den och ha sam- 
manförts under rubriken »Barna-Mord» och »Nidings­
mord» 3). Taleh hänföra sig tili förhällandena i det 
dävarande Sverige-Finland: .Vi anföra dem här nedan.
A r  . Barna-Mord Nidingsmord
1749 ........ '................■ 9 21
1750 ...............................  10 35
1751 ................................ 19 17
1752 ......................... .. 6 ' 23 ■ '
1753 ........ i . . . . . ..........  11 31 •
1754 . . ............................  9 30'
• 1755 ----- ' . . . ............. 11 . 17
1756 ..............................; 9 28
1757 .................................  8 24
Totalantalet är för den första gruppen 92 och för 
den andra 226. Som slutsumma för den sistnämnda 
gruppen har dock uppgivits 236, säledes ha 10 fall av 
brott mot liv frän senare är tillkommit 4) . Det är tyd- 
ligen fräga om fall som ha uppdagats senare.- Medel- 
talet per ar utgör i fräga om barnamord 10. l öch be- 
räknat per 100 000 invänare 0.4 4. Medeltalet.för de 
övriga brotten mot liv är 25. i eller I .12 per 100 000 
invänare, ifall man utgär frän talet 226. Utgär man 
frän totalsumman 236 bli motsvarande tal 26.2* och 
1.156).
Emedan den text som ansluter sig tili dessa tal, är 
en av de första kriminalstatistiska kommentarerna i 
världen och äy synnerligen beteckriande för tidsandan, 
'ä r  det.pä  sin plats att ocksä anföra den här. Om 
barnamord säges:
»At pä en summa 84 954 födde och 1 851 oäkta 
barn icke' flere än 10 mördäs, wittnar om gode Poli- 
tiske författningar til denna syndens hämmande emot 
förre tider, dä pliktpallen war i bruk».
De övriga brotten mot liv  kommenteras pä följande 
sätt: /  ̂ ^
»De ¡mord, som av nid och hat begäs, äro nägot 
mera än 26 per medium.om äret, eller at emot 85 776
■) Viiestöä koskevat tilastotiedot kuuluivat vapauden aikana 
valtakunnan salaisuuksiin.
')  Cederberg, A . R., Pehr Wargentin als Statistiker, s. 53.
3)'*Nidingsmord> tarkoittaa" samaa kuin käsite »mördade», 
mutta on nimityksenä vielä epäonnistuneempi kuin tämä.
*) Kertomuksessa huomautetaan nimenomaan: »Addenderna 
gifva 226».
5) Ruotsi-Suomen koko väkiluku oli vuonna 1749 2 132 619
ja vuonna 1757 2 307 599.
') O e statistiska uppgifterna om befolkningen voro under fri- 
hetstiden rikshemligheter. -  / • ■
*) Cederberg, A t-R ., Pelir Wargentin als Statistiker,.s. 53. '
3) »Nidingsmord» avser samma begrepp som »mördade» men är 
som fubrik betraktad ännu mer misslyckad. ’
*) I berättelscn päpekas uttryckligen att »Addenderna guva
8) Hela invänarantalet för Sverige-Pinland var är 1749 2132 619 
och är 1757 2 307 599.
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menniskor, händer ett nidingsmord, hwilket torde 
wittná om större sedighet. och mennisko-kärlek an. 
hos andra folkslag.
■ Efter som barnamord merendels härflyta af blyg- 
samhet, s& rönes at mannens Wrede giör nastan 3 
g&nger större skada än qwinnans blygsainhet i detta 
stycket.» . '  , 1
Tietoja kuolemansyytilaston rikoksia koskevan osan 
myöhemmistä vaiheista saadaan henki- ja  pahoin- 
pitelyrikollisuuden suuruussuhteita koskevan tutki­
mukseni ensimmäisestä osasta,-s. 101 ja seur. sekä 
.155 ja seur. ’ '
menniskor, händer ett nidingsmord, hwilket torde 
wittna om större sedighet ooh mennisko-kärlek än 
hos andra folkslag.
Efter som barnamord merendels härflyta af blyg- 
samhet, *s& rönes at mannens Wrede giör nästan 3 
g&nger större skada ä.n qwinnans blygsamhet i detta 
stycket». .
Uppgifter om de señare skedena i utvecklingen av 
den del av dödsorsaksstatistiken, som berör brott, 
st& att f& i första delen av min undersökning om 
brottens mot liv och misshandelsbrottens frekvensför- 
hällanden, sid. 101 och följ. samt 155 och följ.
Veli Verkko
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